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Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:















American Express Company, 318.
Angell, Chr., 323.
Arbejdernes Fællesbageri i Vejle, 313.
Arbejdernes Landsbank, Spare- os Laane-
bank, 324.
Arbus, Trævarefabriken under Likvidation, 319.
Asiatisk Handelskompagni, Udenlandsk Aktie¬
selskab (Sverrig), Filial: København, 310.
Autoørnen, 317.
Baadfarten Lyngby-Farum, 322.
Baagøe, L. & Co., i Likvidation, 321.
Balsløw, Axel & Co., Hellerup Bygningssned¬
keri, 321.
Banken for Grenaa og Omegn, Grenaa, 294.
Batty Chokoladefabrik, 299.











„C"-Lampen, The Chameleon Lamp, 301.
Centralbureauet i Likvidation, 325.
Centralkontoret, 309.





Crome & Goldschmidts Fabriker, 319.
Dagbladet København, 320.
Damm & Schultz, 314.
Dampmøllen i Nykøbing F., 311.
Dampskibsselskabet Vestjyden, 308.
Dansk Baand- og Lidsevæveri i Likvidation,
324.
Dansk Filmsindustri, 325.
Dansk Fjerfabrik (Danish featherworks ltd.)
(Dånische Bettfedernfabrik, A/G.), 306.
Dansk Frøavlskompagni og Markfrøkontoret,
(Trifolium), 322.
Dansk Kommissionsforretning under Likvida¬
tion, 316.
Dansk Bejsebureau, 320.
Dansk Sparemærke Kasse, 318.
Dansk Tyveriforsikring, 321.
Dansk Unions Beassurandører, 313.
Danske Andelsbank, Den, A. m. b. A., 315.
Danske Landmandsbank, Hypothek- og
Vekselbank, Den, 311.
Danske Papirgarnselskab, Det, under Likvi¬
dation, 319.
Davidsen, Gøsta, Trikotagefabrik, 299.
Diana, 321.
Dieden, B., & Co., udenlandsk Aktieselskab,
Sverrig, 310.
Dogger Bank, Havfiskeriet, i Likvidation, 315,
320.
Drubin, Fabrik for Trykfarver, 325.
Due & Petersen, Handelsaktieselskabet, 322.
Ebeltoft Bank, 322.
Ebeltoft Folkeblad, 305.
Ejendommen Vestergade 10 og Studiestræde
19, 323.

















Elberfelder & Renania, Forenede Forsikrings¬
selskaber, Udenlandske Aktieselskab, Tysk¬
land, Transportforsikringsafdeling, 314.
Elektromekanisk Etablissement Perfektion, 324.
Emdrup Sæbefabrik og Dampvaskeri, 310.




Externa, (Externa Ltd.), 317.




Fjorddampbaadsselskabet i Hobro, 323.
Flydende Luft, 305.
Foersom, Gustav, & Co., 301.
Forenede Bornholmske Fiske-Konserves-Fa¬
briker i Likvidation, De, 310.
Forenede Dampskibsselskab, Det, 318.
Forenede Træskofabrikker, De, 321.
Forenede Vinimportører i Danmark, De, 309.





Forsikringsselskabet Viking, Norge, Uden¬
landsk Aktieselskab, Brandforsikringsafde-
lingen, 318.




Frederiksberg Skotøjsfabrik, (Brdr. Bryding),
315.







General Motors Export Company, (Udenlandsk
Aktieselskab, United States of America),
Copenhagen Branch, 311.
Genforsikringsselskabet Vulcan, 317.
Germania, tiotel, i Likvidation, 303.









Handelsaktieselskabet Due & Petersen, 322.
Handelsaktieselskabet Norden, 325.
Hansen, H. Carl, Agentur, 297.
Hansen-Ramberg, 322.
Hansen, Vilh., & Co., 318, 322.
Harrestrupgaard, Ejendomsaktieselskabet,
321.
Havfiskeriet Dogger Bank, i Likvidation, 315,
320.
Havnen ved Kolby Kaas, 314.
Hellerup Bank i Likvidation, 309.
Hellerup Bvgningssnedkeri, Axel Balsløw &
Co., 321.'
Helsingørs Jernskibs- og Maskinbvggeri, 313.
Hendriksholm, 321.




Hornbæk Badehotel i Likvidation, 316.
Horn & Co., under Likvidation, 317.
Horsens Dampmølle, 313.
Hotel Germania, i Likvidation, 303.
Husejer Aktieselskabet af 1900, 320.
Hvidbjerg Real- og Efterskole, 307.
Ideal, Skotøjsfabriken, 295.
Ilt, 305.
Industriaktieselskabet i Likvidation, 314, 315.
Iversen, A. L., & Co., 320.
Jarltoft & Kaarild i Likvidation, 316.
Jensen, A. Chr., 309.
Jensens, Ferd., Enke, N. Nielsen & Co., Kø¬
benhavns Møllestensfabrik og Møllebyggeri,
Johansens, Chr. L., Træskibsbyggeri, 322.
Jydsk Fløde- og Oste-Export i Likvidation, 316.
Jydsk Markfrøkontor, 319.













Kulkompagniet i Thisted, 312.
København, Dagbladet, 320.
Københavns almindelige Boligselskab, S. m. b.
A., .313.
Københavns Møllestensfabrik og Møllebyggeri,
Ferd. Jensens Enke, N. Nielsen & Co., 317.
Københavns Palmin Kompagni, 302.





Lund, Theodor, & Petersen, 319.
Lunds, C., Teglværk, 311.
Lyneborg, Fabrikerne, 323.
Lyngby-Farum, Baadfarten, 322.
Lvnæs Cementvarefabrik under Likvidation,
*
322.
Mannheimer & Co., 300.
Manufaktur-Magasinet, 296.
Maskinfabriken Nord, i Likvidation, 325.
Maskinfabriken Portland, 315.
Matr. Nr. 10 fh, 10 fi og 10 fk af Frederiks¬
berg, 324.
Matr. Nr. 3351, 3352 og 3353 i Stadens uden-
bves Klædebo Kvarter, 314.
Matr. Nr. 4419 af Københavns udenbyes
Klædebo Kvarter, 320.
Meyers, Peter, Fabriker, 313.
Michaelsens Kay, Sæbefabriker, 305.
Modemagasinet Stefan, 304.
Multiplex, 302.
Møller, Carl, & Co., 317.
Nakskov Søbadeanstalt, 299.
Nationalbanken i København, 317.
Nielsen, Chr. A., & Co., 295.




Nord, Maskinfabriken, i Likvidation, 325.
Norden, Forsikrings-Aktieselskabet, 324.
Nordisk Expres, 303.
Nordisk Frøkontor, (The northern Seed Com¬
pany Ltd.), 318.
Nordisk Ilatte Import i Likvidation, 314.
Nordland, 324.
Nordsjællands kemisk-tekniske Fabriker, 324.
Nr. Alslev Byggeforening, 325.
Nykøbing nye Tømmerhandel, 317.
Ocean, Versicherungs-Aktien-Gesellschaft,












Reassurance Kompagniet Royal, 322.
Rée's Rejsebureau, 319.
Restaurant Nimb, 323.
Rohrbach Metal Aeroplan Co., 325.




Schaub & Co.s Fabriker, A. m. b. A., 313.
Schmidts, I. C., Eftf., 308.
Schmølcke, Carl, 323.
Schønberg & Michaelsen, Sæbefabriker, 321.
Sejlskibsselskabet Energi i Likvidation, 314.
Sera, 304.
Sindallund, 323.
Skandinavisk Farve- og Handels-Kompagni,
298.
Skandinavisk Optik, 322.
Skandinavisk Pickers- og Lædervarefabrik,
324.
Skandinavisk Tobakskompagni, 302.
Skanlandia i Likvidation, 315.
Skjern Bank, 309.
Skotøjsfabriken Ideal, 295.
Slagelse og Korsør Dampmøller, 316.
Smør- og Margarineforretningen Vestervang,
308.




Stenlejerne paa Sjællands Odde, 310.
Stokkemarke Tørvefabrik i Likvidation, 317.
Storehedinge Bank, 313.
Store Nordiske Telegraf-Selskab, Dei, 316.
Svanemøllen Aalborg i Likvidation, 320.
Svendborg Papirindustri, 296.
Sydjydsk Trikotage- og Konfektionsfabrik un¬
der Likvidation, 321.






Teakin - Træ - Industri - Aktieselskab (Teakin
wood-industry lmtd.), under Likvidation,
316.
Tekno-Værket, 317.
Thejlls, Albert, Eftfl., 318.
j Thisted Amts Kolonial-Import i Likvidation,
309.




Trævarefabriken Arbus under Likvidation, 319.
Union, A/S. for Fabrikation af Skeer og Gaf¬
ler etc., 302.
Union Trading Co., (Sociedad Anonima Com-
pania Comercial Union), i Likvidation, 319.
Vanløse Udstykningsselskab, 307.
Vejle ny Sukkervarefabrik, 314.
Vejlø, 303.
Vejstrup Teglværk, 296.
Vestergade 10 og Studiestræde 19, Ejendom¬
men, 323.




Viking, Forsikringsselskabet, Norge, Uden¬
landsk Aktieselskab, Brandforsikringsafde-
lingen, 318.





Vort Landbrug i Likvidation, 315.
Vulcan, Genforsikringsselskabet, 317.
Værne Kloster Mælkefabriker i Danmark, 315.
Wallin, P., 294.
Wulff's Efterfølger, 319.
Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foder¬
stoffer, A. m. b. A., 316.
Øresundsgade Nr. 4, Ejendommen, 319.
Østasiatiske Kompagni, Det, (The East Asiatic
Company Limited), 315.
Østerbros Éjendomselskab af 1908, 313.
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Under 28. Oktober 1922 er optaget i
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 5990: „A/S P. Wal¬
lin", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation og Salg af Damehatte samt Til¬
behør til disse. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 2.
September og 11. Oktober 1922. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 15,000 Kr., fordelt
i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Ingeniør Johannes Erhardt
Odde Jensen, Frederiksberg Allé 51, La¬
gerchef Peter Valdemar Wallin, Hol¬
steinsgade 51, Direktrice Elna Marie Han¬
sen, Nyelandsvej 63, alle af Kobenhavn,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Jo¬
hannes Erhardt Odde Jensen og Peter
Valdemar Wallin i Forening.
Register-Nummer 5991: „Aktiesel¬
skabet Toftum Bjærg e", hvis
Formaal er Drift af Ejendommen
„Toftum Bjærge". Selskabet har Hoved¬
kontor i Resen Sogn, Humlum Kommune;
dets Vedtægter er af 10. Februar 1922.
Den tegnede Aktiekapital udgør 6,500 Kr.,
fordelt i Aktier af Klasse A paa 2000 Kr.
og af Klasse B paa 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver uanset Stor¬
reisen 1 Stemme efter 1 Maaneds Note-
ringstid, dog giver Aktierne af Klasse A,
i Tilfælde hvor der kræves kvalificeret
Majoritet, Stemmeret i et efter Aktiebelø¬
bets Størrelse i Forhold til 100 svarende
Antal Stemmer efter de i Vedtægternes
§ 17 givne Regler, og Aktierne af Klasse B
har kun Stemmeret under de i § 5 nær¬
mere angivne Betingelser. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Overdra¬
gelse af Aktierne af Klasse A kan kun ske
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til de noterede Aktionærer. Selska¬
bets Stiftere er: Enkefru Sophie Magda¬
lene Buhl, Solbjerg, Resen, cand. phil.
Thor Emil Brøgger, Landbolyst, Frøken
Dorthe Nielsen, Solbjerg, alle af Hum¬
lum, Sagfører Kreditforeningsdirektør
Orla Buhl, Lemvig. Bestyrelse: Nævnte
T. E. Brøgger (Formand), O. Buhl. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
begge Bestyrelsens Medlemmer i For¬
ening.
Under 30. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 5992: „Banken for
Grenaa og Omegn, A/S. Grenå a",
hvis Formaal er at drive Bankvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Grenaa; dets
Vedtægter er af 3. Oktober 1922, stadfæ¬
stede af Handelsministeriet under 28. Ok¬
tober 1922. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 400,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
200, 500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 212800
Kr.; det resterende Beløb indbetales med
Halvdelen inden 10. Januar 1923 og Halv¬
delen inden 10. April 1923. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan
noteres paa Navn. Interimsbeviserne ly¬
der paa Navn. Overdragelse af Interims¬
beviser kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Grenaa Folketidende", „Djurs¬
lands Venstreblad", „Djursland", „Demo¬
kraten" samt ved anbefalet Brev til de no¬
terede Aktionærer, der bor udenfor
Grenaa og Opland. Selskabets Stiftere er:
Gaardejer Bendt Anton Christensen, Fa¬
brikant Anton Jensen, Urmager Peter Sø¬
rensen, alle af Grenaa. Bankraadet:
Nævnte B. A. Christensen, A. Jensen, P.
Sørensen samt Gaardejer Johannes Kruse,
Sangstrup, Gaardejer Henrik Frederik
Bager, Hammelev, Gaardejer Jens Kri¬
stensen Bøjstrup, Balle Mark, Gaardejer
Mikkel Martinus Friis, Allelev, Landin¬
spektør Lavrits Edvard Gregersen, Køb¬
mand Jens Christian Groth, Læge Mads
Christian Herfelt, Malermester Oscar
Emanuel Larsen, Skrædermester Søren
Petri Svith, alle af Grenaa, Skipper Hans
Peter Viggo Hansen, Fiskeeksportør Niels
Christian Nielsen, begge af Grenaa Havn,
Gaardejer Jens Møller Hougaard, Fanne-
rup, Gaardejer Jens Johannes Jensen,
Sdr. Homaa, Gaardejer Peder Valdemar
Rasmussen Keiser, Revn, Gaardejer Ernst
Erik Georg" Schneider, Selkjær, Gaardejer
Jens Peter Sørensen, Enslev. Kontrolud¬
valget: Nævnte B. A. Christensen, P. V. R.
Keiser og A. Jensen. Direktør: Bankdirek¬
tør Niels Christian Aninus Jensen Bis¬
gaard, Grenaa. Selskabet tegnes af en Di-
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rektor i Forening med et Medlem af Kon¬
troludvalget eller af 2 Direktører i For¬
ening. Ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af en Direktør i Forbindelse
med to Medlemmer af Kontroludvalget.
Prokura er meddelt: August Christen Bis-
cholf i Forening med Direktøren, eller
med et Medlem af Kontroludvalget.
Under 31. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 5993: „Skotøjs-
fabriken Ideal, A/S", hvis Formaal
er at drive Skotøjsfabrikation. Selskabet
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬
tægter er af 30. September og 25. Oktober
1922. Den tegnede Aktiekapital udgør
13,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Sagfører Emil Christopher Hilbert, Nørre¬
voldgade 15, Fabrikant Ingvar Jakobsen,
Haderslevgade 22, begge af København,
Assistent Christian Hansen Skytt, Kol¬
ding. Bestyrelse: Nævnte C. H. Skytt,
I. Jakobsen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom —• af den samlede Bestyrelse.
Under 1. November er optaget som:
Register-Nummer 5994: „A/S Tran¬
bjerg Trævarefabrik", hvis For¬
maal er at drive Fabrikation af og Han¬
del med Trævarer og dermed beslægtede
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
Tranbjerg; dets Vedtægter er af 11. Sep¬
tember 1922. Den tegnede Aktiekapital
udgør 30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 1 Maaneds forudgaaende Varsel. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Værkfører Jens Nørskov Jørgensen, Ma¬
lermester Alfred Villiam Barreth, Drejer¬
mester Peder Nikolaj Eskildsen, Snedker¬
mester Peter Marius Lovnes, Fabriksme-
ster Marius Pedersen Bak, Maskinmester
Anton Holger Sørensen, alle af Tranbjerg,
der tillige udgor Bestyrelsen med først¬
nævnte som Formand. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Formand i Forening med 2 Medlemmer
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5995: „Germann &
Co, Aktieselska b", hvis Formaal er
Import og Eksport af alle Slags Varer,
Fremstilling af Maskinanlæg, Udforelse af
Kommissionsforretninger, Indkob og Salg
af Landsprodukter, Overtagelse af over¬
søiske Repræsentationer og Udøvelse af
andre i Forbindelse hermed staaende
Handelsvirksomheder. Selskabet, der har
Hovedkontor i Haderslev, har tidligere
været anmeldt til Handelsregisteret ved
Amtsretten i Haderslev under Navn:
„Germann & Co. G. m. b. H.". Selskabets
Vedtægter er af 8. Oktober 1902 med Æn¬
dringer senest af 3. Oktober 1922. Den
tegnede Aktiekapital udgor 7,500 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Bankdirektør Johannes Olesen,
Landsretssagfører Sophus Iwer Erichsen,
begge af Haderslev. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af 2 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5996: „C h r. A.
Nielsen & C o., Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel med
Varer indenfor Kolonialbranchen. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Aalborg; dets
Vedtægter er af 24. Juli og 12. Oktober
1922. Den tegnede Aktiekapital udgor
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophort; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke
og mellem Stifterne eller deres Arvinger.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Aalborg Stiftstidende". Selskabets Stif¬
tere er: Slagter Jens Marinus Nielsen,
Brønderslev, Købmand Carl Severin Niel¬
sen, Mølholt, Slagter Jens Laurits Chri¬
stensen, Dronninglund St., Hotelforpag¬
ter Anders Mortensen, Viborg. Bestyrelse:
Nævnte J. M. Nielsen, C. S. Nielsen, J. L.
Christensen. Forretningsfører: Christian
Antlion Nielsen, Aalborg. Selskabet teg-
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nes af Forretningsforeren alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af denne i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen. Prokura er meddelt:
Nævnte Christian Anthon Nielsen.
Under 2. November er optaget som:
Register-Nummer 5997: „A k t i e s e 1-
skabetVejstrup Teglvær k", hvis
Formaal er at drive Teglværk i Vejstrup,
særlig Murstensfabrikation, samt anden
lign. Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Vejstrup; dets Vedtægter er af
12. Februar 1907 med Ændringer senest
af 29. April 1922. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgor 32,800 Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver noteret
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Afhændelse af Ak¬
tier kan kun ske med Generalforsamlings
Samtykke efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Svendborg Avis". Besty¬
relse: Husejer Hans Peter Larsen, (For¬
mand), Oure, Gaardejer Jørgen Hansen
Ellemand, Byllerup, Nr. Aaby, Partiku¬
lier Jacob Ellemand, Haarby. Bestyrer:
Johan Theodor Bloch. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand alene. Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Sunds Gudme Herreder.
Register-Nummer 5998: „A/S Svend¬
borg Papirindustr i". Under dette
Firma driver „Peter Meyers Fabriker, Ak¬
tieselskab", Svendborg, tillige Virksomhed
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises (Reg.-Nr. 819).
Under 3. November er optaget som:
Register-Nummer 5999: „Aktiesel¬
skabet Alta", hvis Formaal er at
drive Fabrikation af Æggepulvere o. 1.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 19. September og
27. Oktober 1922. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels paa anden Maade. Hver
noteret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren og skal noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Ingeniør Johannes Michael Peter
Snog Kjær, Vigerslev Allé 11, Assistent
Georg Emil Ring, GI. Kongevej 112, In¬
geniør Olav Johannes Jensen Felding,
Fjords Allé 22, alle af København, Gaard¬
ejer Johannes Ring, Ølsted, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Forretningsfører: Nævnte J.
Ring. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med Forretningsfø¬
reren, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af 4 Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register-Nummer 6000: ,,„0 c e a n"-
V e r s i c h e r u n g s - Aktien - Ge-
sellschaft, Udenlandsk Aktie¬
selskab, Tyskian d", af København,
der er Forretningsafdeling af: „Ocean"-
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft i Ham¬
burg. Selskabets Formaal er Forsikring
mod Transportskader paa Sø og Land
samt Genforsikring i alle Forsikrings-
grene. Forretningsafdelingens Formaal er
Reassurance af Sø- og Transport-Forsik¬
ringer. Selskabets Vedtægter er af 14.
Oktober 1905 med Ændringer senest af
16. Januar 1918. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5,000,000 Mark, fordelt i Aktier
paa 1000 Mark. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.; det
resterende Beløb indkræves af Direktionen
efter Bestyrelsesraadets Bestemmelse.
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsesraadets Samtykke. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Deutscher
Reichsanzeiger". Bestyrelse: H. Poelchau,
J. Lebenbaum, begge af Hamburg, P.
Barckhau, Bremen, Dr. jur. Georgii, G.
von Geyer, H. Thomå, alle af Stuttgart,
H. Horn, Flensburg, M. P. Tiichmann,
Niirnberg. Direktion: H. F. L. Matthias,
G. W. H. Vathje, begge af Hamburg.
Selskabet tegnes af en Direktør alene,
eller af to Direktører i Forening eller af
en Direktør i Forening med en Prokurist.
Forretningsafdelingen bestyres og tegnes
af: Direktør Aage Frederiksen, Strandvej
136 B, Direktør Axel Gamst, Gersonsvej
55, begge af Hellerup, hver for sig eller
to i Forening.
Register-Nummer 6001: „M a n u f a k-
tur Magasinet, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel med
Konfektion af enhver Art samt Manu-
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faktur- og Kortevarer. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Tønder; dets Vedtægter er af
12. September og 17. Oktober 1922. Den
tegnede Aktiekapital udgor 65,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Vester-
slesvigsk Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Selska¬
bets Stiftere er: Købmand Johannes
Siegfried August Siemonsen, Tønder,
Grosserer Jacob Clausen Moller, Gros¬
serer Andreas Christiansen, begge af
Sønderborg, der tillige udgor Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte J. S. A. Siemonsen, J.
C. Møller, A. Christiansen. Selskabet teg¬
nes af 2 Direktører i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6002: „A. G i 1 d s i g,
A/S", hvis Formaal er at drive Handels¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Viborg; dets Vedtægter er af 21. August
1922. Den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt kontant. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør
August Frederik Tams, Fru Caroline Ma¬
thilde Kirstine Gildsig, Fotograf Niels
Aage Villiam Nielsen Munksgaard, alle
af Viborg. Bestyrelse: Nævnte A. F.
Tams, N. A. V. N. Munksgaard. Direktør:
Nævnte Fru C. M. K. Gildsig. Selskabet
tegnes af Direktøren alene eller — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse. Ene-Prokura er meddelt: Aage
Nielsen Gildsig.
Register-Nummer 6003: „Aktiesel¬
skabet H. Carl Hansen, Agen¬
tur", hvis Formaal er at drive Handel-
og Agenturvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 7. Juli og 26. September 1922.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt kontant indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke
efter de i Vedtægternes §§ 4-5 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Christian Holst, Nørregade 26,
Fru Jørgine Kathrine Hansen, Helgo-
landsgade 7, begge af København, Køb¬
mand Aage Simon Jensen, Helsingør,
Købmand Axel Westphalen Broch,
Svendborg. Bestyrelse: Nævnte C. Holst
(Formand), J. K. Hansen, A. W. Broch.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren
alene eller Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura — to i Forening — er meddelt:
Nævnte Christian Holst samt Hans Carl
Niels Marius Hansen.
Under 6. November er optaget som:
Register-Nummer 6004: „Aktiesel¬
skabet Give Dampteglvær k",
hvis Formaal er at drive Fabrikation af
og Handel med Teglvarer, særlig med
Mursten og Drænrør. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Give; dets Vedtægter er af 8.
November 1921. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgor 54,000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen fortsættes. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Gaardejer Niels Hansen Søndergaard,
Lønaa, pr. Thyregod, Husejer Marcus
Thomassen, Gaardejer Hans Christensen
Kyld, Murermester Niels Sivert Nielsen,
Teglmester Thoves Frederik Lutchemeyer,
Forretningsfører Axel Cornelius Nielsen,
Gaardejer Lars Knudsen Christensen
Søndergaard, Gaardejer Søren Hjøllund
Kristensen, alle af Give, Gaardejer Jens
Christjan Moller Rahbek, Filskov, Gaard¬
ejer Mads Madsen, Farre. Bestyrelse:
Nævnte N. H. Søndergaard (Formand),
M. Madsen, M. Thomassen, J. C. M. Rah¬
bek samt Gaardejer Ole Christian Jør¬
gensen, Hesselbjerre pr. Thyregod. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
eller af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
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Forening, ved Afhændelse og Pantsætning




to j sfabri k", hvis Formaal er at drive
Fabrikation af Fodtøj samt som Aktio¬
nær eller paa anden Maade at være in¬
teresseret i andre lign. Virksomheder.
Selskabet, der har Hovedkontor paa Fre¬
deriksberg, er stiftet under Navn: „Ak¬
tieselskabet Frederiksberg Skotøjsfabrik
(Brdr. Bryding)" (tidligere Reg.-Nr. 5597)
med Vedtægter af 7. November og 20.
December 1921, med Ændringer senest af
14. Oktober 1922. Selskabet driver tillige
Virksomhed under Navn: „Aktieselskabet
Dansk Sportsfodtøjsfabrik, Brdr. Bry¬
ding". (Reg.-Nr. 5598). Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 500,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Underdirektør Hans Christensen
Rye, Set. Jacobs Plads 6, Overretssagfø¬
rer Frithj of Gudmund Kemp, Frederiks¬
berg Allé 32, begge af København. Direk¬
tion: Fabrikant Olaf Andreas Bryding,
Smallegade 2, København. Selskabet teg¬
nes af Direktøren i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Under 7. November er optaget som:
Register-Nummer 6006: „Skandi¬
navisk Farve- & Handels Kom¬
pagni, A/S", hvis Formaal er at drive
Handel en gros. Selskabet, der har Ho¬
vedkontor i København, er stiftet under
Navnet: „Helmer Abel, Aktieselskab",
tidligere (Reg.-Nr. 5462) med Vedtægter
af 28. September 1921 med Ændringer
senest af 13. Oktober 1922. Den tegnede
Aktiekapital udgør 15,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
10,000 Kr., Resten indbetales med Halv¬
delen 1. December 1922 og Halvdelen
1. Januar 1923. Hver Aktie giver 1
Stemme. Interimsbeviserne skal lyde paa
Navn. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Grosserer
Ernst Helmer Abel, I. E. Ohlsensgade 19,
Prokurist Ejgil Henriksen, Odensegade 4,
Forretningsfører Peter Christian Hugo
Pedersen, Mathildevej 22, alle af Køben¬
havn. Selskabet tegnes af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6007: „Aktiesel¬
skabet Roskilde Dagblad", hvis
Formaal er Udgivelsen af Bladet „Ros¬
kilde Dagblad" samt Drift af Selskabets
Bogtrykkeri. Selskabet har Hovedkontor i
Roskilde; dets Vedtægter er af 27. Marts
1922. Den tegnede Aktiekapital udgør
200,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktie tegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme, dog
at ingen Aktionær kan afgive flere end 5
Stemmer. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Roskilde Dagblad". Selskabets Stiftere er:
Murermester Jens Peter Olsen, Bankdi¬
rektør Hans Heinrich Stigaard, begge af
Roskilde, Gaardejer Jakob Nørhave,
Gundsølille, Gaardmand Hans Peter Niel¬
sen, Lejre, Købmand Christian Emil Dil-
ling, Solrød. Bestyrelse: Nævnte J. P. Ol¬
sen (Formand), H. H. Stigaard, J. Nør¬
have, H. P. Nielsen samt Dyrlæge Jes
Thaysen Petersen, Smørum, Gaardejer
Anders Kristensen Andersen, Brøndby¬
vester, Dyrlæge Andreas Anton Øster¬
gaard, Gevninge. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
andet Medlem af Bestyrelsen. Ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Ene-
Prokura er meddelt: Niels Søren Ander¬
sen.
Register-Nummer 6008: „Aktiesel¬
skabet „O dense Handelsko m-
p a g n i"", hvis Formaal er at drive
Handel en gros og en detail. Selskabet
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg¬
ter er af 18. Oktober 1922. Den tegnede
Aktiekapital udgør 20,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
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Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ved Overdra¬
gelse af Aktier, undtagen til Ægtefælle
eller Børn, har Selskabet Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Murermester Ras¬
mus Jacobsen, Grosserer Martin Grove
Jacobsen, Direktør Hugo Hermann Oster-
hammel, alle af Odense. Bestyrelse:
Nævnte R. Jacobsen (Formand), M. G.
Jacobsen. Direktør: Nævnte H. H. Oster-
hammel. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i
Forening med el Medlem af Bestyrelsen.
Prokura er meddelt: Hugo Hermann
Osterhammel og Marinius Jacobsen i For¬
ening eller hver især i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Under 8. November er optaget som:
Register-Nummer 6009: „B a 11 y Cho-
coladefabrik, A/S", hvis Formaal
er at drive Fabrikation af og Handel med
Chocolade, Konfekturer, Drops og lign.,
samt at drive dermed i Forbindelse
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter er
af 27. Oktober 1922. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert
Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Grosserer Henri Ernst Odewahn, Strand¬
gade 36, Direktør Philip Leon Levin,
Stockholmsplads 1, begge af Kobenhavn,
Købmand Emil Abraham Levin, Faaborg,
der tillige udgør Bestyrelsen med først¬
nævnte som Formand. Direktion: H. E.
Odewahn, P. L. Levin. Selskabet tegnes
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura — to i Forening — er meddelt Henri
Ernst Odewahn og Philip Leon Levin.
Register-Nummer 6010: „Falken¬
bergs Auktioner, A/S", hvis Formaal
er at afholde Auktioner i København.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 10. Oktober 1922.
Den tegnede Aktiekapital udgør 45,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
og kontant indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn, men
kan transporteres til Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere: Fhv. Auktionsholder Laurits Ferdi¬
nand Falkenberg, Vesterbrogade 44, Auk¬
tionsholder Kristian Frederik Marstrand
Staack, Assistent Georg Osmund Staack,
begge af GL Kongevej 27, Prokurist Hans
Madsen Toft, Sølvgade 36 A, alle af Kø¬
benhavn, Veksellerer Marius Johannes
Rasmussen, Hellerupvej 82, Hellerup. Be¬
styrelse: Nævnte M. J. Rasmussen, K. F.
M. Staack, H. M. Toft. Direktion: Nævnte
K. F. M. Staack, H. M. Toft. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver
for sig, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6011: „G øst a Da¬
vidsens Trikotagefabrik, A k-
tieselska b", hvis Formaal er at drive
Fabrikation og Handel. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er
af 28. September 1922. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 250,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de
Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev til
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Kommunelærer Niels Peter Chri¬
stian Arlund, Fabrikant Gøsta Josef Da¬
vidsen, Overretssagfører Peter Kristian
Johansen Stampe, alle af Aarhus. Be¬
styrelse: Nævnte P. K. J. Stampe, samt
Direktør Ludvig Valdemar Andersen,
Hellerup. Direktion: Nævnte G. J. Da¬
vidsen. Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer: 6012: „A/S, Nak¬
skov Søbadeanstal t", hvis For¬
maal er at lade bygge og drive en Søbade¬
anstalt i Nakskov. Selskabet har Hoved-
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kontor i Nakskov; dets Vedtægter er af i
2. August og 25. Oktober 1922. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 18,450 Kr., for¬
dels i Aktier paa 25, 100 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen fortsættes; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 25 :
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Vestlollands Avis" i
„Tidende" og i „Lolland Falsters Social¬
demokrat". Selskabets Stiftere er: Redak¬
tør Alfred Edvard Hansen, Sekretær
Jens Emil Flensborg Larsen, Elektrici-
tetsværksbestyrer Otto Emil Viking, alle
af Nakskov, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6013: „De F o r-
enedes Margarinefabrik, A/S",
hvis Formaal er at tilvirke og sælge
Margarine og anden i Forbindelse dermed
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Laasby Kommune; dets Ved¬
tægter er af 16. Juni og 12. September
1922. Den tegnede Aktiekapital udgør
75,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an¬
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse eller Pantsætning
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke efter de i Vedtægternes §§ 5-6
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Proprietær Carl Andreas
Baastrup, Mejerist Hans Mandrup Niel¬
sen, begge af Laasby, Gaardejer Jens
Christian Thomadsen (kaldet Thomsen),
Taustrup. Bestyrelse: Nævnte C. A. Baa¬
strup, J. C. Thomadsen (kaldet Thomsen),
samt Proprietær Thomas Thorvald Thom¬
sen. Direktion: Anders Peter Kristian
Andersen, Laasby. Selskabet tegnes af
Direktøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
'
Under 9. November er optaget som:
Register-Nummer 6014: „Mannhei¬
mer & Co., A/S", hvis Formaal er at
drive Detailhandel. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 24. Oktober 1922. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Frø¬
ken Gerda Mannheimer, GI. Kongevej 119,
Grosserer Alfred Christian Schrøder, Øst-
banegade 11, Grosserer Carl Jacob Schott-
lånder, Rathsacksvej 25, alle af Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Medlem¬
mer hver for sig, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6015: „A/S Kol¬
ding Omnibus-Selska b", hvis
Formaal er at drive og opretholde Pas¬
sager -og Godstransport i Kolding og Om¬
egn. Selskabet har Hovedkontor i Kol¬
ding; dets Vedtægter er af 21. April 1922.
Den tegnede Aktiekapital udgør 20,000
Kr., fordelt i Aktier paa 250, 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Kolding Avis", „Kolding
Folkeblad" og i „Venstrebladet for det
sydlige Jylland". Selskabets Stiftere er:
Restauratør Carl Martin Griin, Strand¬
huse, Købmand Peter Damgaard Petersen,
Overretssagfører Johannes Valdemar
Arndal, alle af Kolding. Bestyrelse:
Nævnte C. M. Griin, P. D. Petersen, samt
Ingeniør Mikkel Thomsen, Kolding. Sel¬
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 6016: „A/S „S t e g a s"",
hvis Formaal er at drive Handel en gros,
særlig med Glas og Porcellæn. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 6. Juli 1922. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 20,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transporte¬
res og noteres paa Navn. Bekendtgørelse
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til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Direktør
Johannes Holger Jensen, V. Voldgade 8,
Sagfører Frederik William Anthon Ma¬
rius Nielsen, H. C. Ørstedsvej 42, begge af
København, Papirhandler Frederik Ju¬
lius Stauning Ulrich, Sveigaardsvej 25,
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte F. W. A.
M. Nielsen, F. J. S. Ulrich, samt Tøm¬
rermester Waldemar Fussing, Christians-
vej 13, Hellerup. Direktion Fabrikant
Aage Eberth Fussing, Langøgade 12, Ko¬
benhavn. Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6017: „Aktiesel¬
skabet Gustav Foersom & C o.",
hvis Formaal er at drive Handel med Kul,
Koks og andre Brændselsmaterialer, samt
anden dermed i Forbindelse staaende
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 12. Sep¬
tember 1922. Den tegnede Aktiekapital
udgør 500,000 Kr., hvoraf 400,000 Kr. er
Præferenceaktier med Ret til forlods Ud¬
bytte, fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr.
Aktietegningen er ophørt. Af Præference¬
aktiekapitalen er 15,000 Kr., fuldt ind¬
betalt, medens der paa den ovrige
Aktiekapital — 485,000 Kr. — er
indbetalt 50 pCt.; det resterende Be¬
løb indbetales efter Bestyrelsens Be¬
stemmelse de 25 pCt. med 14 Da¬
ges Varsel, afgivet efter 1. November 1922,
og de 25 pCt. efter 1. Februar 1923. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af ikke fuldt indbe¬
talte Aktier kan kun ske med Bestyrel¬
sens eller Generalforsamlingens Samtykke
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler.
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 4 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer
Gustav Erik Foersom, Frederiksgade 12,
Grosserer Otto Ancher Nielsen, Amager¬
brogade 300, Grosserer Herman Marsing,
Vesterbrogade 69, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte G. E. Foersom, O. A. Nielsen.
Selskabet tegnes af to Direktører i For¬
ening eller af en Direktør i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Under 10. November er optaget som:
Register-Nummer 6018: „A/S Esbjerg
Venstreblad", hvis Formaal er Ud¬
givelsen af et selvstændigt radikalt Blad
for Esbjerg og Omegn, i Tilslutning til
det radikale Venstres bærende Ideer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Esbjerg; dets
Vedtægter er af 1. Marts 1922. Den tegnede
Aktiekapital udgor 18,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen fort¬
sættes; af Aktiekapitalen er indbetalt
5335 Kr.; det resterende Beløb indbetales
ratevis med V20 kvartalsvis indtil 31. De¬
cember 1926. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke efter de i
Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Købmand Jens Christian Jensen,
Driftsbestyrer Peter Pedersen Buhl, Mu¬
rermester Jens Bojsen Fink, Installatør
Harald Holm, Murermester Karsten Jo¬
hannes Skau, alle af Esbjerg, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen. Ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 6019: „Aktiesel¬
skabet „C"-L a 111 p e 11, T he „Cha¬
meleon" Lamp", hvis Formaal er at
drive Fabrikation af og Handel med Re-
klamelamper og andre Artikler. Selskabet
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬
tægter er af 10. August 1922. Den tegnede
Aktiekapital udgor 15,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev. Selskabets Stiftere er: Kaptajn
Hakon Haagensen, Borups Allé 1, Inge¬
niør Willy Albert Peters, Strandvej 78,
Ingeniør Herman August Thorvald Vanøe,
Strandvej 2, alle af København. Besty¬
relse: Nævnte H. Haagensen, W. A. Peters
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samt Grosserer Christian William Vil¬
helm Messerschmidt, Bjerregaardsvej 3,
København. Direktion: Nævnte C. W. V.
Messerschmidt. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6020: „A/S Koch
Mogensen", hvis Formaal er at drive
Viktualieforretning en detail. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 24. Oktober 1922. Den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Overdragelse eller Pantsætning af Aktier
kan kun ske med den samlede Bestyrelses
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Købmand Anders Martin Kok Mo¬
gensen, Allégade 27 A, København, Køb¬
mand Mogens Kok Mogensen, Købmand
Christen Kock Mogensen, begge af Hum¬
lebæk. Bestyrelse: Nævnte A. M. K. Mo¬
gensen, M. K. Mogensen. Direktion:
Nævnte A. M. K. Mogensen. Selskabet teg¬
nes af Direktøren alene eller — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6021: „Køben¬
havns Palmin Kompagni A/S",
hvis Formaal er at drive Fabrikation og
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 12. Sep¬
tember 1922. Den tegnede Aktiekapital
udgør 20,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Overdragelse af Aktier til nye
Ejere skal anmeldes senest den 31. De¬
cember for at give Stemmeret til den
forstkommende ordinære Generalforsam¬
ling. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Gaarde jer Thorvald Ludvig Svane
Dam, Snekkersten, cand. agric. Ejnar As¬
bjørn Svane Dam, Frederikkevej 2A,
Grosserer Carl Johannes Nielsen, Strand¬
vej 110, begge af Hellerup. Bestyrelse:
Nævnte T. L. S. Dam, der tillige er Sel¬
skabets Direktør. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6022: „A/S Mul ti-
p 1 e x", hvis Formaal er at drive Handels¬
virksomhed en gros. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er af
10. Juli og 6. Oktober 1922. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Fru Signe
Paulina Nielsson, Malmø, Grosserer Olaf
Langdal, Holbergsgade 28, Fabrikant Eigil
Mathias Bolettus Meyer, Nyelandsvej 71,
begge af København. Bestyrelse: Nævnte
O. Langdal, der tillige er Selskabets Di¬
rektør. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning-af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6023: „Aktiesel¬
skabet Skandinavisk Tobaks¬
kompagni", hvis Formaal er at drive
Handel med Tobak, Cigarer og lignende
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 6.
Oktober 1922. Den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier,
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke, har de øvrige Aktionærer Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Grosserer Samuel Hugo Meyer, As¬
mussens Allé 2, Prokurist Knud Kristian
Peter Brandt, Bergthorasgade 6, Proku¬
rist Laurids Jorgen Frederiksen, Ma¬
thildevej 22, alle af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte:
S. H. Meyer. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af denne og Be¬
styrelsen i Forening.
Under 13. November er optaget som:
Register-Nummer 6024: „U n i o n, A/S for
Fabrikation af Skeer & Gafler
etc.", hvis Formaal er at drive Fabrika-
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tion af Skeer og Gafler etc. Selskabet har
Hovedkontor i Kastrup Kommune; dets
Yedtæger er af 10. August 1915 med Æn¬
dringer senest af 30. Oktober 1922. Den
tegnede Aktiekapital udgor 200,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Aktionærernes Andel maa ikke
overstige 10. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke efter
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Fabrikant
Niels Peter Nicolai Jensen, (Formand),
Østerbrogade 132, Sagforer Emil Christo¬
pher Hilbert, Norrevoldgade 15, begge af
Kobenhavn, Direktor Carl Florian Thom¬
sen, Wiehesvej 4, Hellerup. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver
for sig, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Prokura -— to i For¬
ening — er meddelt: Hugo Jensen og
Werner Ibsen. Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Amager Birk.
Register-Nummer 6025: „Hotel Ger¬
man i a, Aktieselskabi Likvid a-
t i o n", hvis Formaal er Erhverv og Drift
af „Hotel Germania". Selskabet, der har
Hovedkontor i Sønderborg, har tidligere
været anmeldt til Handelsregisteret i
Sønderborg under Navn: „Hotel Germania
Gesellschaft mit beschrånkter Haftung".
Selskabets Vedtægter er af 1. Juli 1912.
Den tegnede Aktiekapital udgor 20.000 Mk.
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Likvidator: Justitsraad Johan
Alexandersen, Sønderborg. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator
alene.
Register-Nummer 6026: „A/S Odder
Exprestrykkeri", hvis Formaal er
at drive Trykkeri, Bogbinderi samt For¬
handling af Papir og dermed beslægtede
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
Odder; dets Vedtægter er af 14. August
1922. Den tegnede Aktiekapital udgør
17.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Odder Dag¬
blad". Selskabets Stiftere er: Boghandler
Axel Christian Georg Paludan x\ndersen,
Bogtrykker Agnus Alfred Andersen Grøn¬
ning, Sognefoged, Gaardejer Anders
Sørensen, alle af Odder, Bogtrykker Peter
Johan Busch, Aarhus. Bestyrelse: Nævnte:
A. C. G. P. Andersen (Formand), A.
Sørensen samt Direktør Peder Pedersen
(kaldet Vendelbo), Sagforer, cand. jur.
Morten Jakob Agersnap, begge af Odder.
Forretningsfører: Nævnte A. A. Andersen
Grønning. Selskabet tegnes af Forret¬
ningsforeren i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse




dette Firma driver „Rée's Rejsebureau,
Aktieselskab", af København (Reg.-Nr.
4401), tillige Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises.
Under 14. November er optaget som:
Register-Nummer 6028: „Frederik
Thykier Trælasthandel, Ak-
ti e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Handel, særlig Trælasthandel og Handel
med Cement, Støbegods og andre Byg¬
ningsmaterialer samt Gødningsstoffer
o. lign. Selskabet har Hovedkontor i
Grenaa; dets Vedtægter er af 24. Maj 1922.
Den tegnede Aktiekapital udgor 150,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Sagfører Frederik
Karl Kristian Viale, Konsul Axel Thy¬
kjer, begge af Grenaa, Grosserer Jens
Laurids Preben Tommerup, Ivongensvej
5, Kobenhavn, der tillige udgor Bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. Ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6029: „Aktiesel¬
skabet Vejlø", hvis Formaal er at
drive Detailhandel i Kobenhavn og Fre-
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deriksberg. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 2. No¬
vember 1922. Den tegnede Aktiekapital
udgor 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 200
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophort;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebelob paa 200 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Salg af Aktier har de ovrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Rasmus
Green, V. Boulevard 15, Grosserer Chri¬
stian Johannes Green, Amagerbrogade 16,
Frøken Louise Martha Sofie Green, Ger-
nersgade 47, alle af København. Besty¬
relse: Nævnte R. Green, C. J. Green. For¬
retningsforer: Nævnte C. J. Green. Selska¬
bet tegnes af Forretningsføreren alene el¬
ler — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af den sam¬
lede Bestyrelse.
Under 15. November er optaget som:
Register-Nummer 6030: „A k t i e s e 1-
skabetSer a", hvis Formaal er at kobe
eller opføre en Ejendom, hvori er eller
kan indrettes Forretningslokaler med Re¬
stauration og eventuelt Fribolig for ældre
Brodre af Serapions Ordenen eller disses
Enker. Selskabet har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter af af 11. Okto¬
ber 1922. Den tegnede Aktiekapital udgør
12,500 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr.
Aktietegningen fortsættes; af Aktiekapita¬
len er indbetalt 50 pCt.; det resterende
Beløb skal være indbetalt senest 3 Maa-
neder efter Tegningsdagen. Hver Aktie
giver 1 Stemme, dog kan ingen Aktionær
paa egne eller andres Vegne afgive flere
end ialt 5 Stemmer. De i H. t. Vedtæg¬
ternes § 23 udtrukne Aktier har kun
Stemmeret ved Sporgsmaalet om Selska¬
bets Oplosning efter Reglerne i Vedtæg¬
ternes § 20. Kun Medlemmer af Serapions
Ordenen kan være Aktionærer. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Ak¬
tierne indløses ved aarlig Udtrækning, ved
Dødsfald, eller saafremt Aktionæren op¬
horer at være Medlem af Serapionsorde-
nen, efter de i Vedtægternes §§ 4 og 23
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i Serapions Ordenens Blad „Se-
rapion" eller ved Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Assurandør Soren Jensen, Strand¬
vej 90, Hellerup, Arkitekt Anton Julius
Bendix, Set. Annæ Plads 18, København,
Moller Henry Edvard Laurits Larsen,
Lyngby Mølle, Lyngby. Bestyrelse:
Nævnte S. Jensen (Formand), A. J. Ben¬
dix, H. E. L. Larsen samt Bogholder Pe¬
ter Christian Boesen (Næstformand),
Hattensens Allé 15, Fabrikant Carl Peter
Lauritz Garibaldi Jørgensen, Nørrebro¬
gade 27, Viktualiehandler Laurits Arv
Heinrich Hansen, Holmbladsgade 76,
Skrædermester Mads Peder Christensen,
Frederiksborgvej 2, alle af København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor¬
mand i Forening med 2 Medlemmer af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6031: „M odema¬
gasinet Stefan A/S", hvis Formaal
er at drive Handel med Damehatte, Mo¬
devarer og lign. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 11.
September 1922. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Kaptajn Laurits Jo¬
seph Gottschalck, Jægersborg Kaserne,
Disponent Aage Peter Guy Gottschalk,
Nørrebrogade 200, Grosserer Kai Harald
Hviid Hilkier, Webersgade 11, begge af
København. Bestyrelse: Nævnte L. J.
Gottschalck, A. P. G. Gottschalk. Forret¬
ningsfører: Nævnte A. P. G. Gottschalk.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast




hvis Formaal er Overtagelse og fremtidig
Udgivelse af Dagbladene „Grenaa Folke¬
tidende", „Ebeltoft Folkeblad" og „Ko¬
lind Avis" samt Overtagelse af Ejendom¬
men Nr. 50 paa Lillegade i Grenaa, Matr.
Nr. 9 b, 9d og 9e, alle af Grenaa Køb¬
stads Bygrunde og Bladets Trykkeri. Sel¬
skabet driver tillige Virksomhed under
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Navn: „Ebeltoft Folkeblad, Aktieselskab"
(Reg.-Nr. 6033) og „Kolind Avis, Aktie¬
selskab" (Reg.-Nr. 6034). Selskabet har
Hovedkontor i Grenaa. Selskabets Ved¬
tægter er af 28. August 1922. Den teg¬
nede Aktiekapital udgor 100,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Grenaa Folketidende",
„Ebeltoft Folkeblad" og „Kolind Avis"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Under¬
direktør Hans Christensen Rye, Riche-
lieusallé 3, Hellerup, Sekretær Svend
Clausen, Svanemøllevej 49, Fuldmægtig
Hans Ove Adolf Jepsen, Stormgade 6,
begge af Kobenhavn. Forretningsudvalget:
Dommer Hans Kristian Thygesen, Direk¬
tør Johan Henrik Bostrup, begge af
Grenaa, Gaardejer Severin Ferdinand
Moller, Enslev, Redaktor Alf Lassen, Ny
Adelgade 2, Kobenhavn. Selskabet tegnes
af 2 Medlemmer af Forretningsudvalget i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af det samlede For¬
retningsudvalg.
Register-Nummer 6033: „Ebeltoft
Folkeblad, Aktieselska b". Un¬
der dette Navn driver „Grenaa Folke¬
tidende, Aktieselskab" (Reg.-Nr. 6032) af
Grenaa tillige Virksomhed som bestemt
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises.
Register-Nummer 6034: „Kolind
Avis, Aktieselska b". Under dette
Navn driver „Grenaa Folketidende, Aktie¬
selskab" (Reg.Nr. 6032) af Grenaa tillige
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs
Vedtægter, hvortil henvises.
Under 16. November er optaget som:
Register-Nummer 6035: „Køge Kul¬
forretning, A/S", hvis Formaal er
at drive Handel med Kul og Kokes m. m.
Selskabet har Hovedkontor i Køge; dets
Vedtægter er af 4. September 1922. Den
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Sagfører Carl Mar-
thinus Jensen Juulsgaard, Stadsingeniør
Kristian Jakob Teilmann Kristensen,
Mægler Ferdinand Christian Ohlson, alle
af Køge. Bestyrelse: Nævnte C. M. J.
Juulsgaard, K. J. T. Kristensen, F. C.
Ohlson samt Købmand Carl Theodor
Valdemar Larsen, Køge, Direktør Theo¬
dor William Rasmussen, Haslev. Forret¬
ningsforer: Nævnte F. C. Ohlson. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: Nævnte Ferdinand
Christian Ohlson.
Register-Nummer 6036: „Aktiesel¬
skabet „Ilt"", hvis Formaal er at
drive Handel med og Fabrikation af
komprimerede Gasser og de dermed i
Forbindelse staaende Virksomheder, dels
direkte, dels ved Anbringelse af Kapital
i Foretagender med beslægtet eller lig¬
nende Formaal. Selskabet, der har Ho¬
vedkontor i Kobenhavn, driver tillige
Virksomhed under Navn „A/S Flydende
Luft" (Reg.-Nr. 6037); dets Vedtægter er
af 7. September 1922. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgor 20,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Direktør Erik
Gunnar Cornelius Faxe, Malmø, Grosse¬
rer Anthon August Christian Boas, Kron-
prinsensgade 6, Overretssagfører Frith j of
Gudmund Kemp, Frederiksberg Allé 32,
begge af Kobenhavn, der tillige udgor
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af 2 Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register-Nummer 6037: „A/S „Fly¬
dende „Luft"". Under dette Firma
driver „Aktieselskabet „Ilt"" (Reg.-Nr.
6036) tillige Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises.
Register-Nummer 6038: „A/S Kay
Michaelsens Sæbefabrik e r",
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hvis Formaal er at fabrikere og drive
Handel med Sæbe og lign. Artikler. Sel¬
skabet, der har Hovedkontor i Køben¬
havn, er stiftet under Navn: „Aktiesel¬
skabet Schønberg & Michaelsens Sæbe¬
fabriker" (tidligere Reg.-Nr. 4929) med
Vedtægter af 11. Oktober 1920 med Æn¬
dringer senest af 20. Oktober 1922. Den
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme, saafremt Ak¬
tierne har været noterede for den ordi¬
nære Generalforsamlings Vedkommende
inden Udgangen af det foregaaende Aars
December Maaned, for ekstraordinære
Generalforsamlinger mindst 2 Maaneder
forinden. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Bestyrelse: Direktør Peder Anders
Marius Michaelsen, Korsør, Direktør Kay
Marius Michaelsen, Guldbergsgade 131,
Repræsentant Hans Peter Frederik Mi¬
chaelsen, Hammershusgade 2, København.
Direktion: Nævnte K. M. Michaelsen.
Selskabet tegnes af to Direktører i For¬
ening eller af en Direktør i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller af 2 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 6039: „Dansk
F j erfabrik, A/S (Danish feather-
works ltd.) (D an i s c h e Bettfe-
dernfabrik, A/G.)", hvis Formaal er
Fabrikation og Handel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 11. November 1922. Den teg¬
nede Aktiekapital udgor 200,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 100,000 Kr., det resterende Beløb
indbetales senest den 1. Januar 1923.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Overdra¬
gelse af ikke fuldt indbetalte Aktier kan
kun finde Sted saaledes, at Køberen
overtager Pligten til at yde de resterende
Indbetalinger og udsteder Forskrivninger
for det ikke indbetalte Beløb. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Ved
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio-
nærer har Bestyrelsen Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 6 givne Regler.
Skulde d'Herrer A. A. Herzberg, O. S.
Kongstad og A. Schmidt afgaa ved Dø¬
den, er vedkommendes Arvinger, forsaa-
vidt de ejer de af Arveladeren ved Stif¬
telsen tegnede Aktier, berettigede til at
besætte den Plads i Bestyrelsen, som den
afdøde ifølge Vedtægternes § 17 havde
Ret til at besætte. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Direktør Alfred Abra¬
ham Herzberg, Heibergsgade 18, Direktør
Olaf Sofus Kongstad, Strandboulevard
108, begge af København, Fabrikant An¬
dreas Schmidt, Rungsted, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. A.
Herzberg, O. S. Kongstad. Selskabet teg¬
nes af Direktørerne hver for sig eller —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Under 17. November er optaget som:
Register-Nummer 6040: „A/S Glumsø
Købmands g aard, Korn og Fod-
derstoffe r", hvis Formaal er at drive
Handel og Fabriksvirksomhed, samt der¬
med i Forbindelse staaende Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Glumsø-
Bavelse Kommune; dets Vedtægter er af
1. September og 4. November 1922. Den
tegnede Aktiekapital udgør 50,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 4 Maaneders Noteringstid, naar Ak¬
tionæren er fuldmyndig og har fri Raa-
dighed over sit Bo. Aktierne skal lyde
paa Navn og kan noteres. Ved Overdra¬
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Sag-
forer cand. jur. Alexander Louis Frede¬
rik Hennings, Holte, Ingeniør Niels Munk
Plum, Haraldsgave, Bagsværd, cand. jur.
Direktør Richard Kristian Krause, Vo¬
droffsvej 28, København. Bestyrelsen be-
staar af Bestyrelsesraadet og Direk¬
tionen. Bestyrelsesraad: Nævnte N. M.
Plum, R. K. Krause. Direktion: Nævnte R.
K. Krause. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af 2 Medlemmer af Besty¬
relsesraadet i Forening.
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Under 18. November er optaget som:
Register-Nummer 6041: „Aktiesel¬
skabet Vanløse Udstyknings-
selskab", hvis Formaal er at drive
Udstykningsvirksomhed hovedsagelig i
Vanløse. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 16. Ok¬
tober 1922. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Overretssagfører Richard Moller, Gros¬
serer Vilhelm Frederik Kjær, begge af
Gentofte, Fuldmægtig Jørgen Christian
Frellsen Bahnsen Hansen, Ny Østergade
23, København. Bestyrelse: Nævnte J. G.
F. B. Hansen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af et Medlem af Besty¬
relsen.
Under 20. November er optaget som:
Register-Nummer 6042: „H vidbjerg
Real- og Efterskole A/S", hvis
Formaal er at drive Real- og Efterskole
i Hvidbjerg i Tilslutning til Indre Mis¬
sion. Selskabet har Hovedkontor i Hvid¬
bjerg; dets Vedtægter er af 23. September
1922. Den tegnede Aktiekapital udgor
34,300 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver ind¬
tegnet Aktionær har 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Overdra¬
gelse af Interimsbeviser og Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be ¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Thi¬
sted Amts Tidende" „Thisted Amts Avis"
eller ved Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Gaardejer Laurids
Laustsen, Stenshojgaard, Lærer Anders
Christian Olesen Hoppe, Barslev, Gaard¬
ejer Niels Odgaard, Stenumlund, Køb¬
mand Anders Gade, Trafikassistent Kri¬
stian Edvard Brandi-Hansen, Mejeribe¬
styrer Kristen Kristensen Hald, alle af
Hvidbjerg, Fisker Søren Madsen Søren¬
sen, Jegindø, Lærer Anders Astrup, Køb¬
mand Otto Christensen Bonde, begge af
Søndbjerg, Lærer Hans Christian Jørgen¬
sen, Lyngs, Uddeler Peder Larsen Ravn,
Uglev, der tillige udgør Bestyrelsen med
førstnævnte som Formand. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af den samlede Bestyrelse.
Under 21. November er optaget som:
Register-Nummer 6043: „A/S C i t o -
ba", hvis Formaal er at forpagte den af
Cigar- & Tobakhandlernes Fællesindkøb
tidligere drevne Forretning og dermed
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 9. November 1922. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; x\ktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Aktier, der udstedes til Medlemmer af
Cigar- og Tobakshandlerforbundet i Dan¬
mark, kan kun transporteres med Sam¬
tykke af Forbundets Forretningsudvalg.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til de noterede Aktionærer. Selska¬
bets Stiftere er: Grosserer Jorgen Jørgen¬
sen, Vester Voldgade 101, København,
Grosserer Niels Christian Lundsby, Holte,
Kobmand Peder Valdemar Nielsen, Vor¬
dingborg. Bestyrelsen bestaar af Besty-
relsesraadet og Direktionen: Bestyrelses-
raadet: Nævnte N. C. Lundsby, P. V.
Nielsen. Direktion: Nævnte J. Jørgensen.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. Ene-
Prokura er meddelt: Nævnte Jørgen Jør¬
gensen.
Under 24. November er optaget som:
Register-Nummer 6044. „Aktiesel¬
skabet L. Villadse n", hvis Formaal
er at drive Detailhandel med Konfekture.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 30. September 1922. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 2500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stenmie.
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Proprietær Lauritz
Theodor Sørensen, Vestervig, Proprietær
Johannes Sørensen, Irup, Proprietær Jo¬
hannes Thorlund Hasselbalch, Linderum-
gaard pr. Sindal, Proprietær Mads Kri¬
stian Korsgaard, Toftrupgaard, Hordum.
Bestyrelse: Nævnte J. T. Hasselbalch
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(Formand), L. T. Sørensen, J. Sørensen.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
alene. Ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse. Prokura er meddelt: Sophie Louise
Villadsen (kaldet Willadsen Aaschou).
Register - Nummer 6045: „I. C.
Schmidts Eftf., Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 10. Oktober 1922.
Den tegnede Aktiekapital udgør 20,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Rentier Johan Christian Schmidt, Pro¬
kurist Olaf Mandix Lund, begge af Pile¬
allé 15, Kobenhavn, Grosserer Niels Juul
Ehrenreich Fischer Nielsen, Hambros
Allé 16, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte O.
M. Lund. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsen.
Under 25. November er optaget som:
Register-Nummer 6046: „F. C. Bent¬
zon & Co. A/S", hvis Formaal er at
drive Speditions- og Toldklareringsvirk-
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 30. Sep¬
tember 1922. Den tegnede Aktiekapital
udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Speditør Niels Halvor Bentzon, Charlot¬
tenlund, Prokurist Ingeborg Alfrida Emi¬
lie Hansen, Strandboulevard 123, Told¬
klarerer Johannes Vilhelm Pohlig, Aar-
husgade 40, begge af København. Besty¬
relse: Nævnte N. H. Bentzon, I. A. E.
Hansen. Direktion: Nævnte N. H. Bent¬
zon. Selskabet tegnes af Direktøren alene
eller — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: Ingeborg Alfrida
Emilie Hansen.
Register-Nummer 6047: „Smør- og
Margarineforretningen Ve¬
stervang A/S", hvis Formaal er at
drive Detailhandel med Smør og Mejeri¬
produkter. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 1. No¬
vember 1922. Den tegnede Aktiekapital
udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktionærernes Antal maa ikke
overstige 10. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Ostehandler Christian Peter
Sølbeck, Onsgaards Allé 25, Direktør Kas¬
per Peter Holm, Strandvej 177, begge af
Hellerup, Mejeriejer Lars Christian Lar¬
sen, Ny Carlsbergvej 23, København. Be¬
styrelse: Nævnte C. P. Sølbeck (For¬
mand), L. C. Larsen. Direktion: Nævnte
L. C. Larsen. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand alene eller af 2 andre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6048: „A/S „Damp¬
skibsselskabet Vestjyden
hvis Formaal er at drive Fragtfart. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Esbjerg; dets
Vedtægter er af 27. Oktober 1922. Den
tegnede Aktiekapital udgør 100,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Ved Overdragelse af
Aktier, der kun kan ske med Samtykke af
Bestyrelsen, har denne Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Bank¬
direktør Peder Pedersen Lundgaard, Sag¬
fører Laurids Julius Nordestgaard, begge
af Holstebro, Speditør Livinus Emil Du-
jardin, Esbjerg, der tillige udgør Besty¬
relsen med førstnævnte som Formand.
Direktion: Nævnte L. E. Dujardin. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen. Prokura er
meddelt: Nævnte Livinus Emil Dujardin.
Register - Nummer 6049: „C h r. E.
Christensen, A/S", hvis Formaal er
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at drive Fabrikation af og Handel med
Chokolade, Sukkervarer og Konfekturer.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 21. Maj og 24. Juni 1922.
Den tegnede Aktiekapital udgør 20,000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn. De af Husejer G.
Laursen overtagne Aktier ere indloselige
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler,
hvorefter Medstifteren Fru E. Kristensen
har Forkøbsret til disse Aktier. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Aarhus
Stiftstidende". Selskabets Stiftere er: Hus¬
ejer Gotfred Laursen, Fru Eleonora Kri¬
stensen, begge af Aarhus, Gaardejer Fre¬
derik Christian Adamsen, Aabyhøj, der
tillige udgor Bestyrelsen. Forretningsfø¬
rer: Nævnte E. Kristensen. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Medlemmer hver for
sig. Ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 25. Oktober 1922 er følgende




Import i Likvidatio n", af Thi¬
sted. Under 1. Oktober 1922 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di¬
rektionen er fratraadt. Til Likvidatorer
er valgt: Sagfører Thomas Thomsen
(Formand), Direktør Anders Tøfting
Hove, Købmand Peder Christian Theodor
Christensen, Købmand Niels Lauridsen
Spangberg, Sparekassedirektør Anders
Nielsen Kjærgaard, alle af Thisted. Sel¬
skabet tegnes af Likvidationskomitéens
Formand i Forening med et Medlem af
Likvidationskomitéen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af samtlige
Likvidatorer.
Register-Nummer 1655: „A. Chr.
Jensen, Aktieselska b", af Oden¬
se. I Henhold til Generalforsamlingsbe¬
slutning af 6. September 1922 er Selska¬
bets Formue som Helhed overdraget til:
A. C. Jensen, Albani Torv Nr. 1, Odense,
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til
Aktielovens § 40.
Register-Nummer 2385: „Aktiesel¬
skabet Skjern Bank", af Skjern.
Direktør E. Eilersen er afgaaet ved Do-
den. C. L. Thomsen er udtraadt af Be¬
styrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2389: „Hellerup
Bank, Aktieselskab i Likvid a-
t i o n", af Hellerup. Under 28. Septem¬
ber 1922 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Direktionen er fra¬
traadt. Tii Likvidatorer er valgt: Byrets¬
dommer Poul Christian Poulsen, Calli-
sensvej 42, Inspektor Carl Christian Nor¬
ager Sørensen, Onsgaardsvej 6, begge af
Hellerup. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidatorerne i Forening. Pro¬
kura er meddelt: Einar Gjessing Sass og
Poul Andreas Andersen i Forening, eller
hver for sig i Forening med en Likvi¬
dator.
Register-Nummer 3219: „„Central-
ko n t o r e t", Aktieselska b", af
Aarhus. Under 29. August 1922 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier
paa 2500 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb
paa 2500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. V. K. A. Schmidt er
udtraadt af og Købmand Peder Mogensen,




Se 1 s k a b", af Hillerod. Proprietær
Niels Nielsen, Duemosegaard, pr. Kage-
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4371: „Aktiesel¬
skabet Frisen borg Fabrikke r",
af Kobenhavn. Under 30. September 1922
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Aktiekapitalen er udvidet med
50,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gor herefter 150,000 Kr., fuldt indbetalt.
J. P. Lillesø er udtraadt af og Direktør
Anton Johannes Foss-Pedersen, Triang¬
len 2, Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen, hvorhos der er meddelt ham Ene-
Prokura.
Register-Nummer 4503: „Aktiesel¬
skabet De Forenede Vin-Im¬
portører i Dan m ar k", af Køben¬
havn. Aktiekapitalen er udvidet med
11,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 1,091,000 Kr., hvoraf er ind¬
betalt 360,030 Kr., det resterende Beløb
kan efter Bestyrelsens Bestemmelse for¬
dres indbetalt i Rater paa indtil 10 pCt.
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med 3 Maaneders Varsel. Aktietegningen
fortsættes.
Register-Nummer 4965: „Aktiesel¬
skabet F r o a v 1 s c e n t r e t Paj¬
bjerg", af Kobenhavn. I. C. B. Jensen
er udtraadt af og Hans Jakob Hansen,
Roskilde, er indtraadt i Direktionen,
hvorefter Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand alene eller i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller af Direktor
Hans Jakob Hansen alene, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
fire Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Vedrorende Filialen i Slagelse:
Den H. K. Larsen meddelte Prokura er
tilbagekaldt og Filialen hævet. Vedro¬
rende Filialen i Eskildstrup: Den L. O.




Oliefabrik, Aktieselska b", af




og Dampvasker i", af Kobenhavn.
Under 10. Oktober 1922 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi¬
talen 400,000 Kr. er nedskrevet med
100,000 Kr. til 300,000 Kr., fuldt indbetalt,
fordelt i Aktier paa 750 Kr.
Register-Nummer 1192: „Chr. Friis,
Aktieselskab", af Taastrup Kom¬
mune. Da samtlige Aktier er overdraget
til Kobmand Chr. Friis, er Selskabet hæ¬
vet i Henhold til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 1853: „Stenlej¬
erne paa Sjællands Odde, Ak¬
tieselska b", af København. Under
16. Juni 1922 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 3235: „Aktiesel¬
skabet Asiatisk Handelsko m-
pagni, Udenlandsk Aktiesel¬
skab (S v e r r i g), Filial: Køben¬
hav n", af Kobenhavn. Den A. Herz-




af København. A. A. Bardram, C. A. Bille
er udtraadt af og Oberst Kammerherre
Axel Otto Tage Niels Basse v. Kauffmann,
Egholm, pr. Skibby, Direktør Peter Chri¬
stian Blicher Dornonville de la Cour,




af København. A. A. Bardram, C. A. Bille
er udtraadt af og Oberst Kammerherre
Axel Otto Tage Niels Basse v. Kauffmann,
Egholm, pr. Skibby, Direktør Peter Chri¬
stian Blicher Dornonville de la Cour,




af Kobenhavn. A. A. Bardram, C. A. Bille
er udtraadt af og Oberst Kammerherre
Axel Otto Tage Niels Basse v. Kauffmann,
Egholm, pr. Skibby, Direktor Peter Chri¬
stian Blicher Dornonville de la Cour,
Amagerbrogade 2, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3886: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Ainagerpor t",
af Kobenhavn. A. A. Bardram, C. A. Bille
er udtraadt af og Oberst Kammerherre
Axel Otto Tage Niels Basse v. Kauffmann,
Egholm, pr. Skibby, Direktør Peter Chri¬
stian Blicher Dornonville de la Cour,




havns Por t", af København. A. A.
Bardram, C. A. Bille er udtraadt af og
Oberst Kammerherre Axel Otto Tage
Niels Basse v. Kauffmann, Egholm, pr.
Skibby, Direktør Peter Christian Blicher
Dornonville de la Cour, Amagerbrogade 2,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3889: „Ejendoms¬
aktieselskabet Finlandshu s",
af Kobenhavn. A. A. Bardram, C. A. Bille
er udtraadt af og Oberst Kammerherre
Axel Otto Tage Niels Basse v. Kauffmann,
Egholm, pr. Skibby, Direktor Peter Chri¬
stian Blicher Dornonville de la Cour,
Amagerbrogade 2, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3948: „De f o r-
enedeBorn holmske Fisk e-K o n-
serves-Fabriker, Aktieselskab
i Likvidation", af Rønne. Medlem
af Likvidationskomitéen: H. H. Lou er af-
gaaet ved Døden. A. P. Pedersen er ud¬
traadt af Likvidationskomitéen.
Register-Nummer 4304: „Aktiesel¬
skabet B. Die den & Co., uden¬
landsk Aktieselskab (S ver-
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r i g)", af København. Den A. Herzberg
meddelte Fuldmagt er tilbagekaldt og
Forretningsafdeling hævet.
Register-Nummer 4584: „Aktiesel¬
skabet C. Lunds Teglvær k", af
Esbjerg. Samtlige Bestyrelsesmedlemmer
og Direktøren er fratraadt. Bankdirektør
Jens Worm Palludan, Skotojsfabrikant
Thorvald Emil Bundgaard, Maskinfabri-
kant Holger Johannes Cornelius Olsen,
Overretssagfører Erik Herman Permin,
alle af Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand.
Under 30. Oktober:
Register-Nummer 770: „Aktiesel¬
skabet Dampmøllen i Nykjo-
b i n g p. F.", af Nykjobing. Medlem af
Bestyrelsen: A. R. Nielsen er afgaaet ved
Døden. Købmand Povl Hjalmar Nielsen,
Nykjobing F., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2512: „Aktiesel¬
skabet E. Lasse n", af Kobenhavn.
Vedrørende Filialen i Aarhus: Den P.
Møller-Jensen meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelt: Alfred
Ingemann Frederiksen i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2582: „Frelsens
Hærs Bygnings- og Forret¬
nings Aktieselskab", af Koben¬
havn. Under 5. August 1922 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet
tegnes af den adm. Direktør og en Med¬
direktør i Forening, hvilket ogsaa gælder
ved Pantsætning af fast Ejendom; ved
Afhændelse af fast Ejendom tegnes Sel¬
skabet af den kontrollerende Direktør, den
administrerende Direktør og en Meddi¬
rektør i Forening. Kontrolerende Direk¬
tør: W. Bramwell-Brooth, London.
Register-Nummer 3071: „Aktiesel¬
skabet Bornholms Maskinfa-
b r i k", af Ronne. Ingeniør Carl Blem
Bidstrup, Ronne, er indtraadt i Direktio¬
nen og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 3071: „Aktiesel¬
skabet Bornholms M a s k i n f a-
b r i k", af Rønne. C. G. B. Bidstrup er ud-
traadt af Direktionen og indtraadt i Be¬
styrelsen, hvorhos der er meddelt ham






B r a n c h", af København. P. S. Steen-
strup er fratraadt og J. D. Mooney er til-
traadt som Vice-Præsident, Medlem af
Bestyrelsen og Generaldirektør. D. F. La-
din er fratraadt og Homer George Zim-
mermann, Dyrehavevej 36, Klampenborg,
er tiltraadt som Selskabets herværende
Forretningsbestyrer. Forretningsafdelin-
gen tegnes af Homer George Zimmer-
mann alene.
Under 31. Oktober:
Register-Nummer 205: „Den danske
Landmandsbank, Hy p o t h ek- og
Vekselbank, Aktieselska b", af
København. I Henhold til Vedtagelse paa
Selskabets Generalforsamling den 6. Ok¬
tober 1922 og i Medfør af Lov om Statens
Medvirken til en Reorganisation af Den
danske Landmandsbank, Hypothek- og
Vekselbank af 21. September 1922 er der
fastsat et midlertidigt Tillæg til Bankens
Statutter, hvorved de hidtilværende Sta¬
tutters §§ 3, 5—15 og 21, undtagen dennes
1. Stykke, samt § 23 indtil videre træder
ud af Kraft. Den hidtilværende Aktie¬
kapital er herefter nedskrevet til 10 Mil¬
lioner Kroner — fordelt i Aktier paa 40
og 100 Kr. —, til hvilken Kapital der paa
Regnskabets Aktivside svarer en Veder-
lagskonto af samme Størrelse, der skal
nedskrives overensstemmende med § 13 i
Lov om Banker af 4. Oktober 1919. Der er
derhos tegnet en kontant indbetalt Præ¬
ferenceaktiekapital paa 70 Millioner Kro¬
ner — fordelt i Aktier paa 100,000 Kr. —
samt en kontant indbetalt Reservefond
paa 30 Millioner Kroner, hvilke Kapitaler
forlods forrentes overensstemmende med
Bestemmelserne i det midlertidige Statut¬
tillægs § 2. Den nævnte Reservefond og
Præferenceaktiekapitalen amortiseres ef¬
ter de sammesteds § 3 givne Regler, hvor¬
efter de oprindelige Aktier tilsvarende op¬
skrives indtil 70 pCt. af deres oprindelige
Paalydende. De ordinære Aktier tillægges
der i aarligt Udbytte indtil 5 pCt. af deres
til enhver Tid gældende Paalydende.
Indehaverne af de ordinære Aktier har
Ret til af Præferenceaktiekapitalen til
pari Kurs at overtage hele Aktier i For¬
holdet 7/10 af deres egne Aktiers oprinde¬
lige Paalydende. De almindelige Aktier
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Præferenceaktierne ud¬
stedes paa Navn. Indehaverne af Præ¬
ferenceaktierne udgør indtil videre Ban¬
kens Generalforsamling. De nærmere
Regler om Afholdelse af Generalforsam-
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linger samt om Aktionærernes Deltagelse
deri fastsættes af Handelsministeren, jfr.
herved nævnte Lov af 21. September 1922
§ 4. Bankens Bestyrelse bestaar af Bank-
raadet, hvis Flertal vælges af Handels¬
ministeren. A. du Plessis de Richelieu,
M. P. Friis, A. Collstrop, Bjorn Stephen¬
sen, N. Schack Eyber, H. P. Heilbuth,
N. Chr. V. Reimer, O. Chr. S. Sonne er
udtraadt af Bestyrelsen. E. R. Gliickstadt,
P. Chr. C. HarhofT, K. Chr. E. Rasmussen,
F. J. Rothe, K. Riis-Hansen er udtraadt
af Direktionen. Erik Gliickstadt er fra-
traadt som Prokurist. Til Medlemmer af
Bankraadet er valgt: Højesteretssagfører
Vagn Aagesen, Stockholmsgade 53, Direk¬
tør Poul Christian Poulsen, Carlsbergvej
16, Grosserer Otto Gert Julius Petersen,
Nørrevoldgade 16, alle af København,
Skibsreder Christian Karl Wilhelm Sass,
Nybrogaard pr. Lyngby, Forpagter Jens
Theilmann, Hvidkilde pr. Ollerup, Gros¬
serer, Konsul Jens Villemoes, Esbjerg,
Grosserer Emil Christian Hertz, Chri-
stianshus pr. Hørsholm. Vicedirektør
Oluf Christian Nielsen, Strandboulevard
35, af Kobenhavn, er indtraadt i Direk¬
tionen.
Register-Nummer 3250: „Aktiesel¬
skabet Aarhus Discontoban k",
af Aarhus. I Henhold til Generalforsam¬
lings Beslutning af 18. Marts 1922 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede og under 13.
Oktober 1922 stadfæstede af Handels¬
ministeriet. Den tegnede Aktiekapital er
nedskrevet med 75 pCt. til 75,000 Kr.,
hvorefter den er udvidet med 425,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak¬
tier paa 25, 125, 250 og 1000 Kr. Efter
1 Maaneds Noteringstid giver Aktiebeløb
paa indtil 600 Kr. 1 Stemme, paa 700—
1400, 2 Stemmer, paa 1500—3000, 3 Stem¬
mer, paa 3100—4500, 4 Stemmer, paa
4600—6000, 5 Stemmer, og Aktiebeløb der¬
over giver 1 Stemme for hver fulde
2000 Kr. Selskabet har erhvervet egne
Aktier til Beløb af 3,625 Kr. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Selskabet tegnes af Bank-
raadets Formand eller et af Forret¬
ningsudvalgets Medlemmer i Forbindelse
med Direktøren, Bogholderen eller Kas¬
sereren, eller af Direktøren i Forbindelse
med Bogholderen eller Kassereren, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af en Direktør i Forening enten med
Formanden eller det samlede Forret¬
ningsudvalg. Samtlige hidtidige Medlem¬
mer af Bankraadet samt Direktøren er
fratraadt. Til Bankraadet er valgt: Ma¬
nufakturhandler Johannes Viggo Jørgen¬
sen (Formand), Tømrermester Anders
Pedersen Skorstengård, Kommunelærer
Niels Peter Christian Arlund, Mode¬
handler Marius Peter Mortensen Bagger,
Kontorbestyrer Mads Kristian Falk, Køb¬
mand Hans Frederik Andreas Hansen,
Isenkræmmer Ludvig Pedersen Kok, Mu¬
rermester Carl Ejnar Mikkelsen, Kontor¬
chef Bernt Christian Laursen, alle af
Aarhus. Forretningsudvalget: Nævnte
M. P. M. Bagger, M. K. Falk, C. E. Mik¬
kelsen. Som Direktør er ansat: Oluf
Gunnar Falsing, Aarhus. C. L. Zweidorff
og F. C. Steensen er fratraadt som hen¬
holdsvis Kasserer og Bogholder. Charles




skab", af Brønderslev. Under 1. Fe¬
bruar 1920 er den da tegnede Aktiekapi¬
tal 150,000 Kr. fuldt indbetalt. Under 28.
Februar og 5. Juli 1922 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er
nedskrevet til 15,000 Kr., hvorhos den er
udvidet med 60,000 Kr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 75,000 Kr., fuldt
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100 Kr. og
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme. Selskabet ejer egne Ak¬
tier til Beløb 700 Kr. Selskabet tegnes af
Direktøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen, eller af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. S. E. T. Larsen er
udtraadt af og Direktør Johannes Ema¬
nuel Jessen Petersen, Aalborg, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. J. Larsen er fra¬
traadt og Søren Sørensen Hejde, Brøn¬
derslev, er tiltraadt som Direktør.
Under 1. November:
Register-Nummer 969: „Aktiesel¬
skabet Kulkompagniet i Thi-
s t e d", af Thisted. Under 5. Oktober
1922 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at
drive Handel med Kul, Koks m. m. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 30,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100,000 Kr., fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Sel-
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skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
V. Smith, N. J. Thykier, H. J. E. Nielsen
(Ejø), L. C. O. Bendixen er udtraadt af
og Direktør Christian Ernst Gvlding
Faber, Aalborg, Overretssagfører Alfred
Andreas Christensen, Walkendorffsgade
22, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
H. J. E. Nielsen (Ejø) er fratraadt som
Direktør. Ene-Prokura er meddelt:
Nævnte Ludvig Carl Olaf Bendixen.
Register-Nummer 2839: „Østerbros
Ejendomsselskab af 190 8, Ak-
tieselska b", af Kobenhavn. Den teg¬





og Maskinbygger i", af Helsingør.
Direktør Johannes Alfred Korbing, Ama¬
liegade 22, Kobenhavn, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nr. 819: „Peter Meyers
Fabriker, Aktieselska b", af
Svendborg. Under 23. September 1922 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet
driver tillige Virksomhed under Navn:
„A/S Svendborg Papirindustri" (Reg.-Nr.
5998).
Register-Nummer 2171: „Videbæk
Bank, Aktieselskab", af Videbæk.
I Henhold til Generalforsamlings Beslut¬
ning af 18. Marts 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede og under 2. December
1921 stadfæstede af Handelsministeriet.
Medlem af Bankraadet: E. Eilersen er af-
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 5133: „Købe n-
havns almindelige Boligsel¬
skab, Selskab med begrænset
A n s v a r", af København. G. L. B. Hilker
er fratraadt og Erna Charlotte Vilhelmine
Christophersen er tiltraadt som Prokurist,
hvorefter Selskabet tegnes pr. prokura,
ogsaa forsaavidt angaar Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Erna
Charlotte Vilhelmine Christophersen,
Kirstine Svendsen og Hans Thorkild
Fokstorp, alle i Forening eller hver især




bageri i Vejl e", af Vejle. A. Ander¬
sen er udtraadt af og Snedker Jens Carl
Peter Silius Jensen, Vejle, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5666: „S c h a u b &
C o.s Fabriker, Andelsselskab
med begrænset Ansva r", af Es¬
bjerg. Søren Gravesen Kjærgaard, Es¬
bjerg, er indtraadt i Direktionen, og der er
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 5968: „Aktiesel¬
skabet S y r a d o w, af Kobenhavn.




aktieselskabet Søhol m", af Ko¬
benhavn. Under 4. August 1922 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. K. K.
Andersen, A. C. Karsten, M. P. Christen¬
sen er udtraadt af og Overretssagfører
Jens Meulengracht, Amagerbrogade 2,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3268: „Storehe-
dinge Bank, Aktieselska b", af
Storehedinge. Under 8. April 1922 er
Selskabets Vedtægter ændrede, og under
2. Juni 1922 stadfæstede af Handelsmini¬
steriet.
Register-Nummer 4308: „Produce
Agency, Aktieselska b", af Kø¬
benhavn. Under 30. Oktober 1922 er Sel¬
skabets Bo taget under Konkursbehand¬




skabet Dansk Unions Reas-
s u rand ore r", af Kobenhavn. A. G.
Olsen er fratraadt som Direktør. Den L.
Petersen meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-Nummer 2165: „Aktiesel¬
skabet Horsens Dampmøll e",
af Horsens. Ene-Prokura er meddelt:
Poul Gerhard Jennov.
Register-Nummer 2303: „K e r t e-
minde Bank, Aktieselskab i
Lkvidatio n", af Kerteminde. Under
21. Oktober 1922 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bankraadet, Direktøren og
Prokuristerne er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Dyrlæge Hans Peter Jo¬
hannes Petersen, Sagfører Jorgen Hansen
Poulsen, Købmand Carl Vilhelm Schon-
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del, alle af Kerteminde, Bogholder Carl
Henrik Viggo Kjerulf, Kasserer Mary
Jørgensen. Selskabet tegnes af to Likvi¬
datorer i Forening eller en af Likvidato¬
rerne i Forening med Bogholderen eller
Kassereren, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af samtlige Likvi¬
datorer i Forening.
Register-Nummer 5273: „Elbe r-




af Kobenhavn. Selskabets herværende
Forretningsafdeling er hævet.
Register-Nummer 5374: „Aktiesel¬
skabet „Havnen ved Kolby
Kaa s"", af Samsø. S. C. Dahl, C, C.
Garde er udtraadt af og Overforvalter
Jens Henrik Jensen, Brattingsborg, Over¬
retssagfører Johannes Anker Garde, Tra¬
nebjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. C. C.
Garde er fratraadt og Nævnte J. A. Garde
er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 5860: „Damm &
Schultz, Aktieselska b", af Hor¬
sens. L. F. Schultz er udtraadt af Be¬
styrelsen og fratraadt som Direktør. Fa¬
brikant Johan Vilhelm Schur, Horsens,
er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er
meddelt Andreas Peter Georg Damm.
Under 6. November:
Register-Nummer 863: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 335 1, 3352 og
3353 i Stadens Udenbyes Klæ-
debo Kvarte r", af København. H.
Hansen, K. H. Hansen er udtraadt af og
Overretssagfører Herman Barclay Halkier,
Overretssagfører Otto Knud Gudmann,
begge af Kronprinsessegade 2, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1102: „Aktiesel¬
skabet Borea s", af Aarhus. Under
7. Juli 1922 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. A. Houmøller er fratraadt som
Direktør og den ham meddelte Ene-
Prokura er tilbagekaldt. A. Nielsen, H. K.
Broge, H. L. Nielsen er udtraadt af og In¬
geniør cand. polyt. Nicolai Christian Juul,
Aarhus, Ingeniør, Direktør Aage Christen¬
sen, Ahlefeldtsgade 18, København, er
indtraadt i Bestyrelsen. Den C. J. Nørding
og C. Jensen meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Christen Jensen er tiltraadt som
Forretningsfører, og der er meddelt ham
Prokura i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1455: „Nordisk
Hatte Import, Aktieselskab i
Likvidatio n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 19. April, 19.
Maj og 20. Juni 1921 er Likvidationen
sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register - Nummer 1554: „A. M.
Hirschsprung & Sønner, Ak¬
tieselska b", af København. H. N.
Andersen, E. R. Gluckstadt er udtraadt
af Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 3558: „Aktiesel¬
skabet „Christiansber g"", af
København. Præferenceaktiekapitalen,
3000 Kr., er ved Indlosning af 1000 Kr.
nedsat til 2000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgor herefter 10,300 Kr., hvoraf
2000 Kr. er Præferenceaktier.
Register-Nummer 3829: ,,„V e j 1 e ny
Sukkervarefabri k", Aktiesel¬
skab", af Vejle. I Henhold til General¬
forsamlingsbeslutning af 19. Oktober
1922 er Selskabets Formue som Helhed
overdraget til Gustav Hede, Vejle, hvor¬
efter Selskabet er hævet i Henhold til
Aktielovens § 40.
Register-Nummer 3906: „Sejlskibs-
selskabet „Energ i", Aktiesel¬
skab i Likvidatio n", af Svendborg.
Under 9. Oktober 1922 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen og den kor¬
responderende Reder er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Landsretssagfører
Aage Ludvig Holberg Elmquist, Svend¬
borg. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 4148: „Aktiesel¬
skabet F æ 11 e s - T ø m m e r 1 a g e-
r e t", af Nykøbing M. A. O. Soelberg er
udtraadt af og Købmand Jørgen Ludvig
Brandt, Nykøbing M., er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 4804: ,,„F o r s i k-
rings - Aktieselskabet „A11 i -
anz" Kautionsforsikringsaf-
deling, Udenlandsk Aktiesel¬
skab, Tyskian d", af København.
Firmaet Bergh & Owen er fratraadt som
og Cunliffe Alfred Owen, Holmens Kanal
20, Kobenhavn, er tiltraadt som Selska¬
bets herværende Forretningsbestyrer og
tegner som saadan Forretningsafdelingen
alene. Ene-Prokura er meddelt: Frederik
Ludvig Bang.
Register-Nummer 4963: „Industri-
aktieselskabet i Likvidatio n",
af København. Under 13. Oktober 1922 er
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Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi¬
datorer er valgt: Overretssagfører Frede¬
rik Rahlff, Ryesgade 5, Overretssagfører
Christian Marqvardt, Vesterbrogade 3,
begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af Likvidatorerne i For¬
ening.
Register-Nummer 4963: „Industri-
aktieselskabet i Likvidatio n",
af Kobenhavn. Under 30. Oktober 1922 er
Selskabets Bo taget under Konkursbe¬
handling af Sø- og Handelsrettens Skifte-
retsafdeling i Kobenhavn.
Register-Nummer 5294: „Køben¬
havns Smykke Import, Aktie¬
selskab i L i k v i d a t i o n", af Ko¬
benhavn. Under 5. September 1922 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen, Direktionen og Prokuristen er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets¬
sagfører Svend Carl Warburg, Admiral¬
gade 21, København. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 5597: „Aktiesel¬
skabet Frederiksberg Sko¬
tøjsfabrik (Brdr. Brydin g)", af
Frederiksberg. Under 14. Oktober 1922 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Navn er forandret til:
„Aktieselskabet Frederiksberg Skotøjs¬
fabrik". Selskabet er overfort til nyt Reg.-
Nr. 6005.
Under 7. November:
Register-Nummer 605: „V ærne Klo¬
ster Mælkefabriker i Danmark,
Aktieselskab", af Kobenhavn. Sel¬
skabet har erhvervet egne Aktier til et
Beløb af: 1,000,000 Kr.
Register-Nummer 4356: „Havfiske¬
riet Dogger Bank, Aktieselskab
i Likvidatio n", af København. Un¬
der 26. Juni 1919 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Overretssagfø¬
rer Frantz Emil Pio, Graabrodretorv 14,
København, Brygger Frederik Adolph
Jørgensen Stylsvig, Grønbakken, Van¬
løse, Købmand Henning Peder Pedersen,
Fabrikant Alexander Jørgensen, Bank¬
direktør Oluf Christian Olsen, alle af Es¬
bjerg. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 5320: „M a s k i n f a-
briken Portland, Aktieselskab",
af Brabrand, Hasle Herred. Under 3.
November 1922 er Selskabets Bo taget
under Konkursbehandling af Skifteretten
i Ning og Hasle m. fl. Herreder.
Register-Nummer 5462: „Helmer
Abel, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 19. September og 13. Ok¬
tober 1922 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er
forandret til: „Skandinavisk Farve- &
Handels Kompagni, A/S". Aktiekapitalen
er udvidet med 10,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 15,000 Kr.,
hvoraf er indbetalt 10,000 Kr.; det reste¬
rende Beløb indbetales med Halvdelen
1. December 1922 og Halvdelen 1. Januar
1923. Interimsbeviserne skal lyde paa
Navn. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. Prokurist Ejgil
Henriksen, Odensegade 4, Forretnings¬
fører Peter Christian Hugo Pedersen,
Mathildevej 22, begge af Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er
overført til nyt Reg.-Nr. 6006.
Under 8. November:
Register-Nummer 293: „Den dan¬
ske Andelsbank, Andelsselskab
med begrænset Ansva r", af Kø¬
benhavn. Andelskapitalen er udvidet med
9,100 Kr. Den tegnede Andelskapital ud¬
gør herefter 15,677,900 Kr., fuldt indbe¬
talt.
Register-Nummer 454: „Aktiesel¬
skabet Skanlandia i Likvida-
t i o n", af København. Under 16. Oktober
1922 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Overretssagfører Niels Olesen,
Amagertorv 24, København. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Likvi¬
dator alene.
Register-Nummer 736: „Aktiesel¬
skabet Det Østasiatiske Kom¬
pagni (The East Asiatic Co m-
pany Li mite d)", af Kobenhavn. E. R.
Gliickstadt er udtraadt af Bestyrelsesraa-
det.
Register-Nummer 2326: „Aktiesel¬
skabet „Vort Landbru g", i L i-
k vid at ion", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 21. Marts, 21.
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April og 21. Maj 1921 er Likvidationen
sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 2823: „Øernes
Andelsselskab for Indkøb af
Foderstoffer, Andelsselskab
med begrænset Ansva r", af Kø¬
benhavn. Under 12. Juli 1922 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Garantikapita¬
len er udvidet med 1500 Kr. Den teg¬
nede Garantikapital udgør herefter 236,875
Kr.
Register-Nummer 3254: ,,„Aalestrup
L a n d boba n k", Aktieselska b", af
Aalestrup, Vesterbølle-Østerbølle Kom¬
mune. Under 23. Juni 1922 er Selskabets
Vedtægter ændrede, og under 13. Oktober
1922 stadfæstede af Handelsministeriet.
Aktiekapitalen 250,000 Kr. er nedskrevet
med 50 pCt. til 125,000 Kr., hvorhos den
er udvidet med 175,000 Kr. Præference¬
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgor
herefter 300,000 Kr., hvoraf 175,000 Kr. er
Præferenceaktier med Ret til forlods Ud¬
bytte og forlods Fyldestgørelse ved Likvi¬
dation. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier
paa 100, 500 og 1000 Kr. Efter 3 Ugers
Noteringstid giver hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. 1 Stemme. Præferenceaktierne ere
indløselige efter de i Vedtægternes § 27
givne Regler. K. M. Graversen, E. Ander¬
sen er udtraadt af og Købmand Søren
Nielsen Rose, Gaardejer Kristen Laustsen,
Østerbolle, begge af Aalestrup, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3758: „T e a k i n
Træ - Industri - Aktieselskab
(Teakin wood-industry lmtd.)
under Likvidation", af Køge. Over¬
retssagfører Peter Valdemar Sandholt,




Søllerød Kommune. P. Bogason er ud¬
traadt af og Økonomiinspektør Max
Ernest Louis Klein, Bernstorffsvej 5,
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. November:
Register-Nummer 92: „Dansk Ko m-
missionsforretning, Aktiesel¬
skab under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. S. B. Thomsen og L. S. Peter¬
sen er fratraadt som Likvidatorer, hvor¬
efter Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Overetssagfører, Dr. polit. Frantz
Emil Pio alene.
Register-Nummer 456: „Det Store
Nordiske Telegraf - Selskab,
Aktieselska b", af København. Med¬
lem af Bestyrelsen: Geheimekonferens-
raad, Kammerherre P. L. E. de Løvenørn
er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1262: „Aktiesel¬
skabet „Slagelse og Korsør
Dampmølle r"", af Slagelse. Under 30.
September 1922 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Register-Nummer 1398: „Det jydske
Frøavls kompagni, Aktiesel¬
ska b", af Horsens. Bestyrelsens For¬
mand C. O. Andersen er udtraadt af og
Forpagter Kaj Langhorn (Formand), Bol¬
ler, Dyrlæge Anders Svendsen, Thing-
stedholm, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1481: „„Aktiesel¬
skabet Hornbæk Badehotel" i
Likvidation", af Hornbæk, Tikjøb-
Hornbæk-Hellebæk Kommune. Under 17.
Maj 1922 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi¬
datorer er valgt: Direktør, cand. jur. Peter
Christian Blicher Dornonville de la Cour,
Amagerbrogade 2, Revisor Vilhelm Oscar
Nisted, Hovgaardsvej 6, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 1855: „Aktiesel¬
skabet Randers Folkeban k", af
Randers. Bankraadets Næstformand: N.
J. Lehrmann er afgaaet ved Døden. Med¬
lem af Bankraadet: A. L. Nielsen er valgt
til Næstformand.
Register-Nummer 1883: „Jydsk Flø¬
de- & Oste-Ex port, Aktiesel¬
skab i Likvidatio n", af Aalborg.
Under 23. September 1922 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktøren er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Overretssagfører
Knud Lyne Griinwald, Overretssagfører
Georg Christian Rendbeck, begge af Aal¬
borg, Prokurist Poul Tillge, Classensgade
27, København. Selskabet tegnes, derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af samtlige Likvidatorer i
Forening. Prokura er meddelt: Anders
Jensen Uhrenfeldt i Forening med nævnte
Georg Christian Rendbeck.
Register-Nummer 2223: „Jarltoft &
Kaarill, Aktieselskab i Likvi¬
datio n", af København. Under 14. Sep¬
tember 1922 er det besluttet at nedskrive
Aktiekapitalen med 30,000 Kr. til 70,000
31 7
Kr. Under samme Dato er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Di¬
rektør Anton Kaarill, Lyngbyvej 93, Ko¬
benhavn. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 2775: „C a r 1 M o 1 -
ler & Go, Aktieselska b", af Aar¬




skab i Likvidatio n", af Stokke-
marke Kommune. Under 11. April 1922
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktøren er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Købmand Lars Pe¬
ter Andersen (Formand), Købmand Peder
Christensen Skafte, begge af Stokkemarke,
Proprietær Christen Anton Nielsen (Høj¬
gaard), Ullerslev pr Avnede. Selskabet
tegnes af Likvidationskomitéens Formand
alene, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af samtlige Likvidatorer i
Forening.
Register-Nummer 4340: „Aktiesel¬
skabet Horn & Co. under Likvi¬
datio n", af Frederiksberg. Under 4. No¬





Mølle bygger i, Ferd. Jensens
Enke N. Nielsen & Co., Aktiesel¬
ska b", af Kobenhavn. Prokura — to i
Forening — er meddelt: Erik Herman
Bernhard Most, Albert Valdemar Nielsen.
Under 10. November:
Register-Nummer 307: „Aktiesel¬
skabet Tekno-Værke t", af Ko¬
benhavn. Under 6. November 1922 er Sel¬
skabets Bo taget under Konkursbehand¬
ling af Sø- og Handelsrets Skifterets-
afdeling i Kobenhavn.
Register-Nummer 617: „G e n f o r s i k-
ringsselskabet „V u 1 c a n", Ak¬
tieselska b", af Kobenhavn. C. L.
Bencard, H. L. Nielsen er udtraadt af og
Direktør Evald Theodor Kjølbye, Char¬
lottenlund, Direktør Josef Jacob Keut-
mann, Set. Jacobsgade 3, Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3437: „National¬
banken i K j ø b e n h a v n", af Kjo-
benhavn. E. Meyer er udtraadt af og Di¬
rektør Christian Hvidt, Set. Annæplads
19, København, er indtraadt i Repræsen¬
tantskabet.
Register-Nummer 3437: „National¬
banken i Kjøbenhav n", af Kjø-
benhavn. Professor, Dr. polit. Axel Eduard
Hjorth Nielsen, Allégade 17, Redaktor,
cand. polit. Carl Thalbitzer, Krystalgade
16, begge af København, er indtraadt i Re¬
præsentantskabet.
Register-Nummer 3733: „Aktiesel¬
skabet „Vinaigre"," af Kobenhavn.
Aktiekapitalen er udvidet med 156.000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
456.000 Kr., fuldt indbetalt. A. P. Som¬
mer er udtraadt af og Bagermester Carl
Christian Valdemar Jochumsen, Amager¬
brogade 233, Bagermester Hans Poul
Valdemar Schiang, Frederiksborggade 31,
begge af Kobenhavn, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 3733: „Aktiesel¬
skabet „V i n a i g r e"," af Kobenhavn.
Den A. C. Lassen og E. Andersen med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura, to
i Forening, er meddelt: Hans Poul Valde¬
mar Schiang og Esther Andersen.
Register-Nummer 4098: „Aktiesel¬
skabet Autoørne n", af København.
N. P. Hansen, M. T. Hansen er udtraadt
af og Direktør Hans Peter Liebe Sliisser,
Dr. Olgasvej 57, Direktør Valdemar Georg
Nielsen, Ærovej 5, begge af København,
er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er
meddelt: Hans Christian Hansen i For¬
ening med enten Hans Peter Liebe Sliis¬
ser eller med Valdemar Georg Nielsen.
Register-Nummer 4149: „Aktiesel¬
skabet Nykøbing nye Tømmer-
h a n d e 1", af Nykøbing M. J. C. Heil-
skov er udtraadt af og Bankdirektør Chri¬
stian Frederik Poulsen, Nykøbing M., ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4808: „Aktiesel¬
skabet Adams Transport Co.
(Adams Express Co. A/S.)", af Kø¬
benhavn. Under 10. Juli 1922 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes
af Charles Ingwersen alene eller af to
Direktører i Forening eller af en Direktør
i Forening med to Medlemmer af Besty¬
relsen, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen og en Direktør. J. P. Krandrup
er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 5782: „Aktiesel¬
skabet Externa (Externa Lt d.)",
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af Kobenhavn. Bestyrelsens Formand E.
R. Gluckstadt samt A. Collstrop er ud-
traadt af Bestyrelsen. Medlem af Besty¬




s k a b", af Kobenhavn. Prokura er med¬
delt: Ole Evensen i Forening med en
anden Prokurist eller med et Medlem af
Bestyrelsen.
Under 11. November:
Register-Nummer 765: „Det for¬
enede Dampskib s-S elskab, Ak-
ti e s e 1 s k a b", af Kobenhavn. Bankdi¬
rektør Claus Christian Clausen, Børsgade
8, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 889: „Vilhelm
Hansen & Co., Aktieselska b", af
Kobenhavn. Under 22. September 1922 er
Selskabets Vedtægter ændrede. J. C. F. A.
Sundberg, F. T. Engelberg, V. C. Hansen
er udtraadt af og Fabrikant Lauritz Kjel¬
lerup Bøggild Schou, Strandvej 194, Hel¬
lerup, Direktør Oluf Einar Schou, Vange-
husvej 15, Direktør Ole Peter Christensen,
Toldbodvej 5, Direktør Axel Hubert Wel-
lendorff, Ryvangs Allé 26, alle af Køben¬
havn, Direktør Knud Nicolai Holten,
Viggo Rothesvej 32 A, Charlottenlund, er
indtraadt i Bestyrelsen. Den H. P. Clau¬
sen og H. V. Jensen meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Prokura, to i Forening, er
meddelt: Gerda Hansen og Sigvald Fre¬
derik Oluf Frederiksen.
Register-Nummer 2051: „Aktiesel¬
skabet Albert Thejlls Eftf 1.*,
af Aarhus. Under 27. August 1922 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Ved Salg af
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 17 givne Regler. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer
hver for sig, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af begge Bestyrel¬
sens Medlemmer i Forening. Carl Marius
Bechgaard, H. C. Hjortkjær er udtraadt af
og Forretningsfører Julius Emil Jensen,
Cort Adelersgade 23, København, er ind-
traad i Bestyrelsen. Mads Christian Bech¬
gaard er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 2693: „Aktiesel¬
skabet Dansk Sparemærke
Kasse", af København. Under 28. Ok¬
tober 1922 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Medlem af Bestyrelsen: L. P.
Svendsen er fratraadt som Repræsentant¬
skabets Formand. C. V. C. Bindslev, O. J.
C. F. Gram, A. F. Lamm er udtraadt af og
Kammerherre, Lehnsbaron Hans Carl
Oluf Rosenkrantz (Formand), Trond-
hjemsgade 7, Direktør Joseph Gyring
(kaldet Joseph Nielsen Gyring), Marien-
dalsvej 83, begge af København, Direktør
Rudolph Nicolai Lund, Rudkøbing, Direk¬
tør Johannes Frederik Petersen, Aalborg,
Direktør, Justitsraad Victor Johannes
Schiødt, Vejle, er indtraadt i Repræsen¬
tantskabet.
Register-Nummer 3154: „A k t i e s e 1 -
skabetDetkgl. oktrojerede Sø-
Assurance Kompagni i Køben¬
havn", af København. Bestyrelsens For¬
mand: P. de Nully Brown, I. A. C. Kon¬
drup, A. T. Schmidt er udtraadt af Be¬




forstå d", af København. S. L. Sørensen
er udtraadt af og Overretssagfører Jens
Meulengracht, Amager Fælledvej 5, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4459: „Aktiesel¬
skabet Forsikringsselskabet
Viking, Norge, Udenlandsk Ak¬
tieselskab, Søforsikringsafde-
1 i n g e n", af København. Under 28. Juni
1922 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Aktiekapitalen 10,000,000 Kr. er
nedskrevet til 2,500,000 Kr., fuldt indbe¬
talt. I. B. Stang, R. Olsen er udtraadt af
og Grosserer A. Walle Hansen, Disponent






ringsafdelinge n", af København.
Under 28. Juni 1922 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen
10,000,000 Kr. er nedskrevet til 2,500,000
Kr., fuldt indbetalt. I. B. Stang, R. Olsen
er udtraadt af og Grosserer A. Walle
Hansen, Disponent N. O. J. Fearnley,




Northern Seed Company Lt d.)",
af Kobenhavn. Under 31. Oktober 1922
er Selskabets Vedtægter ændrede. A. G.
Moltke er udtraadt af Bestyrelsen.
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Under 13. November:
Register-Nummer 4401: „R é e's R e j s e-
bureau, Aktieselska b", af Køben¬
havn. Under 28. Oktober 1922 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel¬
skabets Formaal er at ordne Selskabs¬
rejser og anden dermed forenelig Virk¬
somhed, derunder at virke som Agentur
for andre Rejsebureauer, samt Spedition.
Selskabet driver tillige Virksomhed under
Navn: „Nordisk Expres, Aktieselskab",
(Reg.-Nr. 6027). Prokura, to i Forening,
er meddelt: Joseph Arnold Pedersen,





bus under Likvidatio n", af Glo¬
strup. Under 14. Juni 1919 er Selskabets
Bo taget under Konkursbehandling af
Skifteretten for Kjøbenhavns Amts søndre
Birk m. v. Under 15. September 1921 er
Konkursbehandlingen sluttet, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register - Nummer 42: „C r o m e &
Goldschmidts Fabriker, Aktie¬
selska b", af København. Medlem af
Bestyrelsen: C. F. J. Jensen er afgaaet ved
Døden. Grosserer Søren Henrich Nielsen,
V. Boulevard 41, Kobenhavn, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 399: „Aktiesel¬
skabet Union Trading Co. (S o -
ciedad Anonima Compania Co¬
in e r c i a 1 Union) i Likvidatio n",
af København. Under 4. November 1922
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen er fratraadt. Til Likvidatorer er
valgt: Direktør Viggo Albert Jørgensen,
Pileallé 29, Overretssagfører Otto Emil
Claudius Kierulf Petersen, Classensgade
41, begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af Likvidatorerne i For¬
ening.
Register-Nummer 409: „T li e o d o r
Lund & Petersen, Aktiesel¬
ska b", af København. N. C. Groes-Peter-
sen er udtraadt af Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 504: „Aktiesel¬
skabet Aarhus Dampmøll e", af
Aarhus. J. E. Jacobsen, V. T. Scharling er
udtraadt af og Godsejer Lars Rasmussen,
Fredsholm, Proprietær Hans Peder Majus
Pedersen Ottesen, Elmelund, begge af
Nakskov, er indtraadt i Bestyrelsen.
i Register-Nummer 595: „Det Danske
Papirgarnsselskab, Aktiesel¬
skab under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 29. September, 29. Oktober og 29. No¬
vember 1919 er Likvidationen sluttet, og
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 1017: „A k t i e s e 1-
s k a b e t P. H. Brammerunder Li¬
kvidatio n", af Hundested, Halsnæs
Birk. Efter Proklama i Statstidende for
29. Marts, 29. April og 29. Maj 1920 er
Likvidationen sluttet, og Selskabet deref¬
ter hævet.
Register-Nummer 1642: „Aktiesel¬
skabet Trykkeriselskabe t", af
Kobenhavn. J. A. Hansen er udtraadt af
Bestyrelsen og Forretningsudvalget. Land¬
brugsminister Thomas Madsen-Mygdal,
N. Juelsgade 3, Generalkonsul Holger
Adolph, Slotsholmsgade 16, begge af Kø¬
benhavn, Amtsraadsmedlem, Gaardejer
Niels Jacobsen Refsgaard, Terslev pr.
Haslev, Gaardejer Rasmus Jørgensen,
Ferritslev pr. Ullerslev, er indtraadt i Be¬
styrelsen. T. Madsen-Mygdal er indtraadt
i Forretningsudvalget.
Register - Nummer 1911: „Jydsk
Markfrøkontor, Aktieselska b",
af Randers. C. E. G. Faber er udtraadt af
og Direktør Peter Gaspar Winthler Ras¬




n i n g", af København. Under 25. Oktober
1922 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Medlem af Bestyrelsen: J. B. Secher er
afgaaet ved Døden. E. Drost er udtraadt
af og Direktør Johannes Thor Meier, Fre¬
derikkevej 15, Hellerup, Direktør Niels
Christoffer Rasmussen, Forchhammersvej
1, Kobenhavn, Overretssagfører Hans Pe¬





gade Nr. 4", af København. E. V. L.
Reddersen er udtraadt af og Fabrikant
Ønner Sofus Laurits Johnsen, Fru Anna
Nielsine Christiane Johnsen, begge af
Vodroffsplads 14, København, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2014: „W u 1 f f's Ef¬
terfølger, Aktieselska b", af Mør¬
køv, Skamstrup-Frydendal Kommune.
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Under 8. September 1922 er Selskabets
Vedtægter ændrede. J. J. Jørgensen, H.
Wern, A. Brockenhuus-Schack er ud-
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3769: „H u s e j e r
Aktieselskabet af 190 0", af
Frederiksberg. Da samtlige Aktier er
overdraget til: G. A. Bugge, Frederiks¬




p a g n i", af Kolding. Under 19. Marts
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
50,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 150,000 Kr., fuldt indbetalt.
Johannes Andreas Jars, Kolding, er til-
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 4318: „Odder Dag¬
blad, Aktieselska b", af Odder.
S. J. C. Søndergaard, V. Jensen, R. Ras¬
mussen, N. H. Nielsen er udtraadt af og
Sagfører Mikael Georg Mortensen Blichert,
Malling, Gaardejer Søren Peter Hansen,
Randlev, Gaardejer Rasmus Peter Jakob¬
sen, Saxild, Sagfører Morten Jacob Ager¬
snap, Odder, er indtraadt i Bestyrelsen.
Prokura er meddelt Frede Regnar Peter¬
sen i Forening med Bestyrelsens For¬
mand.
Register-Nummer 4356: „Havfiske¬
riet Dogger Bank, Aktiesel¬
skab iLikvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 8. Ok¬
tober, 8. November og 8. December 1919
er Likvidationen sluttet og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 4492: „Aktiesel¬
skabet A. L. Iversen & C o.", af Kø¬
benhavn. Bestyrelsens Formand E. Plum
samt A. Martensen-Larsen og A. C. P.
Jessen er udtraadt af og Kontorchef Hol¬
ger Gilbert Ivan Hugo Berner (Formand),
Strandboulevard 74, samt Overretssag¬
fører Otto Emil Claudius Kierulf Peter¬
sen, Classensgade 41, begge af Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4638: „Aktiesel¬
skabet Dagbladet „Køben¬
hav n"", af København. J. A. Hansen er
udtraadt af Bestyrelsen og Forretnings¬
udvalget. Landbrugsminister Thomas
Madsen-Mygdal, N. Juelsgade 3, General¬
konsul Holger Adolph, Slotsholmsgade
16, begge af København, Amtsraadsmed-
lem, Gaardejer Niels Jacobsen Refsgaard,
Terslev pr. Haslev, Gaardejer Rasmus
Jørgensen, Ferritslev pr. Ullerslev, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. T. Madsen-Mygdal
er indtraadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 4695: „Aktiesel¬
skabet „Københavns Venstre-
pr e s s e"", af København. Aktiekapitalen
er udvidet med 196.525 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 1.202.600 Kr.,
hvoraf er indbetalt 1.062.746 Kr.; det re¬
sterende Beløb indbetales paa Anfordring.
Register-Nummer 4713: „Aktiesel¬
skabet Svanemøllen, Aalborg
under Likvidatio n", af Aalborg.
Under 7. Oktober 1922 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Konsul William Frederik Godbey, Bank¬
direktør Thomas Balle Knudsen, Køb¬
mand Christian Joachim Friederich Schrø¬
der, alle af Aalborg. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af 2 af Likvidatorerne i
Forening.
Register-Nummer 5332: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 4419 af Køben¬
havns udenbys Klædebo Kvar¬
ter", af Frederiksberg. P. C. Christensen,
E. A. Christensen er udtraadt af og De¬
tailhandler Martin Larsson Tråff, Carl
Bernhardsvej 12, Forvalter Arild Odin
Frederik Larsson Træff, Jagtvej 31, begge
af Køl>enhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. November:
Register-Nummer 9: „Aktieselska¬
bet Dansk Rejseburea u", af Kø¬
benhavn. Under 11. Oktober 1922 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at drive
Virksomhed som Rejsebureau, Spedition
og lign. Virksomhed. Selskabet tegnes af
en Direktør i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Medlem af Bestyrelsen og Direk¬
tør O. Lassen er afgaaet ved Døden. H.
Schack er udtraadt af og fhv. Boghandler
Axel Fasting Wilhjelm, Ceresvej 4, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Gros¬
serer Joseph Arnold Pedersen, Willemoes¬
gade 14, København, er indtraadt i Di¬
rektionen. Prokura er meddelt: Søren
Terkel Pedersen og Hans Peter Andersen
to i Forening eller hver især i Forening




skabet Hendrikshol m", af Ko¬
benhavn. Samtlige Præferenceaktier er
indløst pr. 2. Januar 1920. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 250,000 Kr.
P. C. A. Madsen er udtraadt af og Hus¬
ejer Søren Laurits Sørensen, Rosengaards-




snedkeri, Axel Balsløw & G o",
af Hellerup. Under 28. Januar 1922 er
C. C. Rasmussen udtraadt af og Murer¬
mester Pavlus Samuel Kristian Andersen,
Annasvejl, Hellerup, indtraadt i Besty¬
relsen. I Henhold til Generalforsamlings¬
beslutning af samme Dag er samtlige Ak¬
tier overdraget til A. E. Balsløw, hvor¬
efter Selskabet er hævet i Henhold til
Aktielovens § 35.
Register-Nummer 3986: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Bogholdergaar¬
de n", af København. Under 1. Juni 1922
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Bestyrelsens Formand M. P.
Christensen, S. N. Mortensen, N. C. Ras¬
mussen er udtraadt af og Overretssagfører
Jens Meulengracht, Amager Fælledvej 5,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3987: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Harrestrup-
g a a rd", af Kobenhavn. Under 29. Maj
1922 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes, derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Bestyrelsens For¬
mand M. P. Christensen, H. A. Busch, L.
O. Birch, K. W. Brandt er udtraadt af
og Overretssagfører Jens Meulengracht,
Amager Fælledvej 5, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4929: „Aktiesel¬
skabet Schønberg & Michael¬
sen, Sæbefabrike r", af København.
Under 20. Oktober 1922 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets
Navn er forandret til: „A/S Kay Michael¬
sens Sæbefabriker". Selskabet er over¬
ført til nyt Reg.-Nr. 6038.
Register-Nummer 5947: „S y d j y d s k
Trikotage- og Konfektionsfa¬
brik, A/S under Likvidatio n",
af Sdr. Vang-Vonsild Kommune. Under
17. Oktober 1922 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Knud Vilhelm Borgen Hertz,
Kolding. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidator alene.
Under 17. November:
Register-Nummer 106: „Aktiesel¬
skabet Dian a", af København. Under
18. Oktober 1922 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid.
Register-Nummer 766: „D ansk T y-
veriforsikring, Aktieselskab",
af Kobenhavn. Prokura er meddelt: Ole
Knudsen Veis og Sophus Christian So-
rensen, liver for sig.
Register-Nummer 1084: „Aktiesel¬
skabet De Forenede Træsko-
f a b r i k e r", af København. Selskabet
har oprettet en Filial i Næstved under
Navn: „Næstved Træskofabrik, Filial af
Aktieselskabet De Forenede Træsko-
fabriker". Filialen bestj^res og tegnes pr.
prokura af: Carl Oscar Magaard Olsen.
Register-Nummer 1772: „Holstebro
Landmandsbank, Aktiesel¬
skab", af Holstebro. Under 25. Februar
1922 er Selskabets Vedtægter ændrede og




bank", af Kjøbenhavn. Vedrørende Fi¬
lialen i Sønderborg: C. G. Birch-Pedersen
er fratraadt som Contrasignatar.
Register-Nummer 2367: „Aktiesel¬
skabet Kjøbenhavns Handels¬
bank", af Kjøbenhavn. Vedrørende Fi¬
lialen i Graasten: C. G. Birch-Pedersen
er fratraadt som tegningsberettiget.
Register-Nummer 2889: „Aktiesel¬
skabet „Esbjerg Dampskibs¬
selskab"", af Esbjerg. I Henhold til
Generalforsamlingsbeslutning af 27. Sep¬
tember 1922 er Selskabets Aktiver og Pas¬
siver overdraget til Enkefru Sophie Caro¬
line Pagh af Esbjerg, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 3246: „L. B a a g ø e
& Co., Aktieselskab i Likvida¬
tion", af Kobenhavn. Under 31. Okto¬
ber 1922 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Forretningsføreren er fra-
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traadt. Til Likvidator er valgt: Sagfører
Johannes Emanuel Olsen, Ved Stranden
4, København. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Likvidator.
Register-Nummer 3796: „Skandi¬
navisk Optik, Aktieselskab", af
København. Under 25. Oktober 1922 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabet tegnes af en Direktør, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. E. L. G.
Hassing er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 4471: „Aktiesel¬
skabet Lynæs Cementvarefa-
brik under Likvidatio n", af
Lynæs. Under 1. November 1922 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Gros¬
serer Carl Andreas Jesper Holbek, V.
Boulevard 42, Kobenhavn. Selskabet teg¬
nes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Likvidator.
Register-Nummer 4573: „Handels-
aktieselskabetDue & Peterse n",
af København. A. J. Due, A. Pedersen er
udtraadt af og Direktør Aage Schwarz¬
kopf, Malmø, Overretssagfører Frants
Jungløv, Blegdamsvej 42, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5314: „Aktiesel¬
skabet Randers Svineslagter i",
af Randers. Prokura er meddelt: Peter
Karl Kristian Toustrup i Forening med
Johannes Winther eller med Ellen Kri¬
stine Nørgaard.
Register-Nummer 5314: „Aktiesel¬
skabet Randers Svineslagter i",
af Randers. Den J. L. Roed-Miiller med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Einar Rasmus Nielsen og Lud¬
vig Christian Thorsen Nørgaard liver for
sig i Forening med August Nørgaard og




Hansen & Co., Aktieselska b", af
København. K. N. Holten er udtraadt af
Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 1785: „Aktiesel¬
skabet Sylvany", af Frederiksberg.
Den G. G. L. Gregersen meddelte Prokura
er tilbagekaldt. V. H. Frøsig er fratraadt




m a g a s i n", af København. Under 8.
November 1922 er Selskabets Vedtægter
ændrede. G. J. Olsen er udtraadt af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 2239: „Aktiesel¬
skabet Dansk Frøavls Kom¬
pagni og M a r k f r ø k o n t o r e t
(T r i f o 1 i u m)", af København. G. E. J.
Yding, K. M. Plum er udtraadt af og Di¬
rektør Knud Selgen Sthyr, Amaliegade
14, København, er indtraadt i Bestyrel¬
sesraadet.
Register-Nummer 2817: „Aktiesel¬
skabet Baadfarten Lyngb y—
F a r u m", af København. V. V. Hansen
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3588: „Ebeltoft
Bank, Aktieselska b", af Ebeltoft.
Bestyrelsesraadets Formand C. Poulsen,
M. Klinge er udtraadt af og Hotelejer
Niels Mikeisen (Formand), Købmand
Johannes Carl Christian Wamberg, begge
af Ebeltoft, er indtraadt i Bestyrelses¬




København. Ene-Prokura er meddelt:
Hans Christian Hansen-Ramberg.
Register-Nummer 4353: „Reassu¬
rance Kompagniet „Roya 1", Ak-
t i e s e 1 s k a b", af København. C. J. P.
Ryberg og J. Daugaard-Jensen er fra¬
traadt og A. Erlandsen er tiltraadt som
Kommitteret. P. de Nully Brown, A.
Schmidt er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5746: „Aktiesel¬
skabet De sydsjællandskeVen-
s t r e b 1 a d e", af Næstved. Under 7. Juni
1922 er Selskabets Vedtægter ændrede. L.
C. Nielsen, A. C. Andersen, P. M. Monrad
er udtraadt af og Murermester Hans Poul¬
sen Aagaard, Husejer Lars Peter Ander¬
sen, Skraverup, begge af Næstved, Hus¬
ejer Johannes Hansen, Rødstofte, For¬
stander Anders Theodor Halse, begge af
Vordingborg, Stationsforstander Niels Pe¬
der Julius Jensen, Lundby, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5968: „Aktiesel¬
skabet Syrado w", af København.




skabet Chr. L. Johansens Træ¬
skibsbyggeri", af Marstal. Bestyrel-
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sens Formand: H. J. Clausen er udtraadt
af og Sejlmagermester Valdemar Peter¬




gade 10 og Studiestræde 1 9", af
København. Under 20. Oktober 1922 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets
Formaal er at udnytte Ejendommene
Matr. Nr. 11 og 62 Nørre Kvarter, Vester¬
gade 10 og Studiestræde 19, samt Matr.
Nr. 121 Frimands Kvarter, Lovstræde 10.
Register-Nummer 3140: „Aktiesel¬
skabet „Restaurant Nim b"", af
København. L. A. E. Christensen er ud¬
traadt af Direktionen.
Register-Nummer 3258: „Aktiesel¬
skabet Fabrikerne Lynebor g",
af Kobenhavn. Medlem af Bestyrelsen:
J. L. Nathansen er afgaaet ved Døden.
Glosserer Bent Peter Henry Nielsen, Bro¬




skabet i Hobr o", af Hobro. J. S. K.
Karmark, M. P. Bie er udtraadt af og
Købmand Ove Frederik Kristian Bie, In¬
geniør, cand. polyt. Christian Emil Boeck
Hansen, begge af Hobro, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3904: „Aktiesel¬
skabet Haabet Havnda 1", af
Havndal, Udbyneder. A. M. Skjødt, S. C.
Sørensen er udtraadt af og Sognefoged
Frants Marius Frandsen (kaldet Hou¬
gaard), Havndal, Husmand Anton Mikael
Mikkelsen, Kastbjerg pr. Havndal, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4115: „Aktiesel¬
skabet A. Fri b er g", af Kobenhavn.
Under 3. Februar 1922 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Den A. K. R. Fri-
berg medelte Prokura er udvidet til ogsaa
at gælde for Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register-Nummer 4746: „A k t i e t e g 1-
værket „Sindallun d"", af Sindal.
L. C. Olesen er udtraadt af og Landmand
Lars Nørmolle Larsen, Menholt pr. Sin¬
dal, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4817: „Aktiesel¬
skabet „Jæger hytte n"", af Kø¬
benhavn. O. F. Hansen er udtraadt af og
Mejeriejer Peder Johannes Wilsdahl,
Jægersborg Allé 109, Charlottenlund, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 5256: „Carl
Schmølcke, Aktieselska b", af
København. Under 20. September og 11.
November 1922 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. de C. A. H.
Schmølcke i Følge Vedtægternes § 10 til¬
kommende Rettigheder og hans Pligt til
at lade sine Aktier indlose er bortfaldet.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. C. A. H. Schmølcke er udtraadt
af og Prokurist Børge Smidt, Ingerslev¬
gade 162, Grosserer Hans Louis Marius
Nielsen, P. Sabroesgade 14, cand. jur. Jo¬
han Daniel Herholdt, Blytsvej 7, alle af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5285: „Aktiesel¬
skabet M. P. Nielsen, Sønder¬
borg, under L i k v i d a t i o n", af
Sønderborg. Under 24. Juni 1922 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Direktionen er fratraadt. Til Likvida¬
tor er valgt: Grosserer Bendix Madsen
Guldborg Hansen, Øster Allé 23, Køben¬
havn. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Likvidator alene.
Register-Nummer 5562: „Aktiesel¬
skabet „Aarhus Skiltefabri k4*",
af Aarhus. Bestyrelsens Formand: C. H.
Baggesen og C. B. C. Knudsen er ud¬
traadt af og Fru Signe Charlotte Ander¬
sen, Malermester Richard Ingolf Løye,
begge af Aarhus, er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Medlem af Bestyrelsen: S. B. Søren¬
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5655: ,,„C h r. A n -
g e 11", Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 31. Oktober 1922 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand alene eller af lo
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. Den H. J. C. Weeke med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Medlem af




A/S", af Faaborg. Grosserer Kay Holger




skabet „Klostergaarde n"", af
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København. Under 29. September 1922 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktierne er frit omsættelige; Be¬
stemmelsen om Aktiernes Indløselighed
er bortfalden. Aktierne lyder paa Navn,
men kan transporteres til Ihændehave¬
ren.
Register-Nummer 350: „Aktiesel¬
skabet Petersen & Wraae", af
København. Aktiekapitalen er udvidet
med 80,000 Kr. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør herefter 580,000 Kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-Nummer 1044: „Skandina¬
visk Pickers- og Lædervare¬
fabrik, Aktieselska b", af Køben¬
havn. Bestyrelsens Formand A. M. Bal¬
lin er afgaaet ved Døden. Direktør Emil
Frederik Jacob, Vodroffsvej 39, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt
til dennes Formand.
Register-Nummer 2973: „Akties el-
skabet Nordsjællands kemisk¬
tekniske Fabrikker", af Frede¬
riksberg. Da samtlige Aktier er overdraget
til C. Alme, Bagsværd, er Selskabet hævet
i Henhold til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 3027: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 10 fh, 10 fi og
10fk af Frederiksberg", af Frede¬
riksberg. M. Andersen er udtraadt af og
Malermester Carl Olof Westlund, Nye-
landsvej 12, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3073: „A k t i e s e 1-
ska b et „DanskBaand-og Lidse¬
væveri i Likvidatio n"", af Kø¬
benhavn. Under 15. Juni 1920 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Di¬
rektøren og Prokuristerne er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Fabrikant Laurits
Peter Nielsen, Holte. Selskabet tegnes,
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af Likvidator.
Register-Nummer 3361: „Aktiesel¬
skabet St. Croix Sukkerfabri k",
af København. R. Baumann, W. H. Mil-
linge er udtraadt af og Konferensraad
Carl Christian Gammeltoft, Slotsholms-
gade 18, København, Godsejer, Jæger¬
mester Gunnar Aage Hagemann, Søbæk-
gaard pr. Espergærde, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 3586: „Aktiesel¬
skabet „N o r d 1 a n d"", af København.
Under 30. September 1922 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi¬
talen er udvidet med 35.000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 40.000
Ivr., fuldt indbetalt. V. A. Nørregaard er
udtraadt af og Kaptajn Poul Anders
Poulsen, Amager Boulevard 131, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5286: „S te ved o r-
Kompagniet, Aktieselska b", af





mekanisk Etablissemen t", af
Frederiksberg. Under 3. November 1922
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes
Omsættelighed er bortfalden. P. R. Elne-
gaard er udtraadt af Bestyrelsen og Di¬
rektionen. Den A. W. Mammen og C. F.
Thorsen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Medlem af Bestyrelsen A. W. Mammen
er indtraadt i Direktionen.
Under 23. November:
Register-Nummer 708: „Forsik¬
ring s-A ktieselskabet Norde n",
af København. Professor Dr. med. Knud
Viggo Christiansen, Lille Strandvej 18,
Hellerup, Fabrikant Elith Valdemar Gu¬
stav Harboe Birkedahl, H. C. Ørstedsvej




bank Spare- & Laanebank", af
København. Vedrørende Nørrebro Afde¬
lingen: R. A. Bang er fratraadt og Hans
Aage Wolsing Hansen er tiltraadt som
Kasserer. Under 3. Oktober 1922 har Ban¬
ken oprettet en Filial i Brønshøj under
Navn: „A/S Arbejdernes Landsbank,
Spare- og Laanebank, Brønshøj Afde¬
ling". Filialen tegnes af Filialbestyrer
Robert Alvild Bang i Forening med Hans
Christian Aage Rasmussen.
Register-Nummer 2927: „Give Træ¬
lasthandel, Aktieselska b", af
Give. I Henhold til Generalforsamlings¬
beslutning af 29. August 1922 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen
er til Dækning af Tab nedskrevet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 75.000 Kr., fuldt inbetalt, for¬
delt i Aktier paa 750 Kr.
Register-Nummer 3911: „Esbjerg
Svineslagteri, Aktieselskab", af
Esbjerg. Den S. G. Kja^rsgaard meddelte
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Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Kaj Lund i Forening med enten
Christian Louis Okholm eller med et
Medlem af Bestyrelsen.
Under 24. November:
Register-Nummer 835: „N r. Alslev
Byggeforening Aktieselska b",
af Nr. Alslev Sogn, Stubbekøbing Herred.
Medlem af Bestyrelsen: A. R. Nielsen er
afgaaet ved Døden. Fabrikant Herman




Nykøbing F.", af Nykøbing F. Med¬
lem af Bestyrelsen: A. R. Nielsen er af¬
gaaet ved Døden. Arbejdsdirektør Jens
Aage Oluf Vater, Vesterbrogade 69, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5269: „Brønders¬
lev Frøkontor, Aktieselska b",
af Brønderslev. N. C. P. Christensen er
fratraadt som Direktør og den ham i For¬
ening med J. A. M. Tolstrup meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Niels Jensen
Bjerregaard, Brønderslev, er indtraadt i
Direktionen og der er meddelt ham Pro¬




aktieselskabet „Norden"", af Kø¬
benhavn. Da samtlige Aktier er overdra¬
get til: Nordisk Bankinstitut, A/S, Kristia-
nia, og Bergen Finans A/S under Afvik¬
ling, Bergen, er Selskabet hævet i Hen¬
hold til Aktielovens 8 35.
Register-Nummer 530: „D r u b i n, F a -
brik for Trykfarver, Aktiesel¬
ska b", af København. E. R. Gliickstadt,
H. B. Linnemann er udtraadt af Besty¬
relsen.
Register-Nummer 1251: „Aktiesel¬
skabet Centralbureauet i Li-
kvi d a t i o n", af Kobenhavn. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 7. Maj, 7. Juni
og 7. Juli 1920 er Likvidationen sluttet, og
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 4465: „Aktiesel¬
skabet Jægersborggade 2 5/2 7",
af Kobenhavn. R. M. K. Dure, A. K. Park
er udtraadt af og Gartner Niels Peder
Hansen, Birkerød, Frøken Olga Frede¬
rikke Åkesson, Ny Kronprinsessegade 23,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsesraa-
det.
Register-Nummer 5422: „Maskinfa¬
brikken Nord, Aktieselskab i
Likvidation", af Frederiksberg. Un¬
der 15. November 1922 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Carl
Christian Jepsen, Vesterbrogade 73 B, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 5789: „A/S Dansk
Films Industr i", af Hellerup. Den
tegnede Aktiekapital, 200,000 Kr., er fuldt
indbetalt.
Register-Nummer 5881: „Rohrbach
Metal Aeroplan Co. A/S", af Kø¬
benhavn. Under 15. November 1922 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi¬
talen, 50,000 Kr., er fuldt indbetalt, hvor¬
hos den er udvidet med 450,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
500,000 Kr., fuldt indbetalt.
Registreringstidende for Aktieselskaber,
udgivet paa Foranstaltning af Handelsministeriet,
udgaar maanedlig og koster 4 Kroner for Tiden indtil 31. December 1919 og der¬
efter 4 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med fuldstændigt Register over
samtlige registrerede Aktieselskaber, tillige omfattende tidligere Aargange. Abonne¬
ment tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
1
Udgiver N. J. Ehrenreich Hansen, Fuldmægtig Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
i Handelsministeriet, Nørrevoldgade 22. Kjøbmagergade 16.
Kjøbenhavn 1923. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
